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Abstract 
Evaluation of rice genetic resources was conducted at Rice Research Centers (RRCs) in 
the central, eastern and western regions in 2008. The total of 380 rice accessions were 
evaluated for morphological characteristics at Phathum Thani (PTT), Suphan Buri (SPR), 
Chachoengsao (CCS), Phra Nakhon Si Ayutthaya (AYT), Prachin Buri (PCR) and Ratchaburi 
(RBR) RRCs. The total of 936 and 200 rice accessions evaluated in 2007/2008 were analyzed for 
seed physical and chemical quality and tested for reaction to rice diseases and insects, 
respectively.   Lowland rice accessions grown at  PTTRRC,  SPRRRC,  CCSRRC  and  AYTRRC  
had 50% heading date ranging from 29 September to 25 December.  Most of the accessions had 
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green leaf blade  and  sheath color,  hairy  or  intermediate blade pubescence,  green  or  yellow 
internodes, white apiculus and sterile lemma color, erect to procumbent culm angle, strong to 
very weak culm strength, and 61.6-195.0 cm culm length. They were intermediate to compact 
panicle types, droopy panicle axis, light to heavy secondary branching, intermediate leaf 
senescence, intermediate to highly fertile spikelets, moderate to high panicle shattering, and 
easy panicle threshability with the number of panicles ranging from 3.0-26.4 panicles/hill and the 
panicle length varying from 19.8-37.4 cm. Floating rice accessions grown at PCRRRC had 50% 
heading date ranging from 3 September to 15 December. Most of the accessions had green leaf 
blade and sheath color, intermediate or hairy blade pubescence, green internodes, white or 
straw apiculus and sterile lemma color, erect to spreading culm angle, weak to very weak culm 
strength, and 135.0-271.0 cm culm length. They were intermediate panicle types, straight 
panicle axis, light secondary branching, early leaf senescence, intermediate to highly fertile 
spikelets, moderate to high panicle shattering, and intermediate panicle threshability with the no. 
of panicles ranging from 5.0-12.0 panicles/hill and the panicle length varying from 18.4-32.2 cm. 
Upland rice accessions grown at RBRRRC had 50% heading date ranging from 9 October to 24 
November. Most of the accessions had green leaf blade and sheath color, hairy or glabrous 
blade pubescence, yellow internodes, white or straw apiculus and sterile lemma color, erect to 
spreading culm angle, strong to very weak culm strength, and 51.4-139.8 cm culm length. They 
were intermediate panicle types, straight panicle axis, light secondary branching, early leaf 
senescence, intermediate to highly fertile spikelets, moderate to high panicle shattering, and 
intermediate panicle threshability with the no. of panicles ranging from 4.0-25.6 panicles/hill and 
the panicle length varying from 22.0-30.8 cm. Results of seed quality analysis of the rice 
accessions evaluated in 2007/2008 showed 639 non-glutinous and 297 glutinous accessions. 
Most of the non-glutinous accessions had short sterile lemma with straw color, straw lemma and 
palea color, white dehulled grain color, slender grain shape, medium chalkiness, intermediate to 
high amylose content, hard to medium gel consistency types, low to intermediate alkali digestion 
values and non-scented. Most of the glutinous accessions had short sterile lemma with straw 
color, straw lemma and palea color, white dehulled grain color, medium grain shape, low 
amylose content, soft gel consistency type, intermediate alkali digestion value, and non-scented. 
Results of the test for reaction to diseases and insects of the rice accessions evaluated in 
2007/2008 showed resistance (R) to whitebacked planthopper in 2 accessions while moderately 
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resistance (MR) to leaf blast, ragged stunt disease, brown planthopper and green leafhopper 
was found in 6, 3, 9 and 2 accessions, respectively. 
Keywords : rice, genetic resources, evaluation  
 
บทคัดยอ 
 การประเมนิลักษณะเช้ือพันธุกรรมขาว โดยปลูกศึกษาและประเมินลักษณะในฤดูนา ป 2551 ที่
ศูนยวิจัยขาวปทุมธาน ี ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ศูนยวจิัยขาวฉะเชิงเทรา ศูนยวิจยัขาวพระนครศรีอยุธยา 
ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี และศูนยวิจัยขาวราชบุรี จํานวน 380 ตัวอยางเชื้อพันธุ วเิคราะหคุณภาพเมล็ดทาง
กายภาพและเคมขีองเชื้อพนัธุขาวที่ประเมนิลักษณะในป 2550/51จํานวน 936 ตัวอยางเช้ือพนัธุ และ
ทดสอบปฏิกิริยาตอโรคและแมลงของเช้ือพันธุขาวที่ประเมินลักษณะในป 2550/51 จํานวน 200 ตัวอยาง
เชื้อพันธุ  ผลการประเมนิลักษณะเช้ือพันธุขาวในฤดูนา ป 2551 พบวา ขาวนาสวน ออกดอก 50% ต้ังแต
วันที่ 29 กันยายน ถึง 25 ธันวาคม สวนใหญแผนใบและกาบใบสีเขียว ใบมีขนหรือมีขนบาง ปลองสีเขียว
หรือเหลืองออน ยอดดอกและกลีบรองดอกสีขาว ทรงกอต้ังถึงกอแผ ลําตนตรงถงึลมมาก ความยาวของลํา
ตน ต้ังแต 61.6-195.0 ซม. รวงจับกนัปานกลางถงึคอนขางแนน กานรวงออน แตกระแงปานกลางถึงระแงถี ่
การแกของใบปานกลาง ติดเมล็ดปานกลางถงึดี เมล็ดรวงปานกลางถึงรวงงาย นวดงาย จํานวนรวงตอกอ 
ต้ังแต 3.0-26.4 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 19.8-37.4 ซม.  ขาวขึ้นน้าํ ออกดอก 50% ต้ังแตวันที่ 3 
กันยายน ถึง 15 ธันวาคม สวนใหญแผนใบและกาบใบสีเขียว ใบมีขนบางหรือมีขน ปลองสีเขียว ยอดดอก
และกลีบรองดอกสีขาวหรือฟาง ทรงกอต้ังถึงกอแผ ลําตนลมถงึลมมาก ความยาวของลําตน ต้ังแต 135.0-
271.0 ซม. รวงจับกนัปานกลาง กานรวงตรง แตกระแงปานกลาง ใบแกเร็ว  ติดเมล็ดปานกลางถึงดี เมล็ด
รวงปานกลางถึงรวงงาย การนวดปานกลาง จํานวนรวงตอกอ ต้ังแต 5.0-12.0 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 
18.4-32.2 ซม. ขาวไร ออกดอก 50% ต้ังแตวันที ่9 ตุลาคม ถงึ 24 พฤศจิกายน สวนใหญแผนใบและกาบ
ใบสีเขียว จาํนวนเชื้อพันธุที่ใบมีขนและไมมีขนใกลเคียงกัน ปลองสีเหลืองออน ทรงกอต้ังถงึกอแผ ลําตนลม
ถึงลมมาก ความยาวของลําตน ต้ังแต 51.4-139.8 ซม. ยอดดอกและกลีบรองดอกสีขาวหรือฟาง รวงจับกนั
ปานกลาง กานรวงตรง แตกระแงปานกลาง ใบแกเร็ว  ติดเมล็ดปานกลางถงึดี เมล็ดรวงปานกลางถึงรวง
งาย การนวดปานกลาง จาํนวนรวงตอกอ ต้ังแต 4.0-25.6 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 22.0-30.8 ซม. ผล
การวิเคราะหคุณภาพเมล็ดของเช้ือพนัธุขาวที่ประเมนิลักษณะป 2550/51 แบงออกไดเปนขาวเจา 639 
ตัวอยางเช้ือพนัธุ ขาวเหนียว 297 ตัวอยางเชื้อพันธุ  ขาวเจา สวนใหญมีกลีบรองดอกส้ัน สีฟาง เปลือก
เมล็ดสีฟาง ขาวกลองสีขาว เมล็ดมีรูปรางเรียว ทองไขปานกลาง ปริมาณอมิโลสปานกลางถึงสูง ความคง
ตัวของแปงสุกแข็งถึงปานกลาง คาการสลายเมล็ดในดางตํ่าถงึปานกลาง อัตราการยืดตัวของขาวสุก 
ระหวาง 1.39-1.98 ไมมีกล่ินหอม  ขาวเหนียว สวนใหญมีกลีบรองดอกส้ัน สีฟาง เปลือกเมล็ดสีฟาง ขาว
กลองสีขาว เมล็ดมีรูปรางคอนขางปอม ปริมาณอมิโลสตํ่า ความคงตัวของแปงสุกออน คาการสลายเมล็ด
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ในดางปานกลาง ไมมกีล่ินหอม   ผลการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคและแมลงของเช้ือพนัธุขาวที่ประเมิน
ลักษณะป 2550/51 พบวา ตานทาน (R) ตอเพล้ียกระโดดหลังขาว จาํนวน 2 ตัวอยางเช้ือพนัธุ และคอนขาง
ตานทาน (MR) ตอโรคไหม โรคใบหงิก เพล้ียกระโดดสีน้าํตาล และเพล้ียจักจัน่สีเขียว จํานวน 6, 3, 9 และ 2 
ตัวอยางเช้ือพนัธุ ตามลําดับ 
คําสําคัญ : ขาว  เชื้อพนัธุกรรม  ประเมนิ 
 
คํานํา 
                ประเทศไทยมีความหลากหลายทางพันธกุรรมของขาว โดยพบขาวปลูกพันธุพืน้เมืองจํานวนมาก
ในแตละระบบนิเวศการปลูกขาว สวนขาวปาพบวามีอยางนอย 5 ชนดิ  ในจํานวนนี้ 2 ชนิด คือ Oryza 
rufipogon และ O. nivara เปนบรรพบุรุษของขาวปลูกเอเชียและแพรกระจายอยางกวางขวาง  (สงกรานต, 
2537) ปจจุบัน ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชือ้พันธุขาวแหงชาติดําเนนิการอนุรักษเชื้อพนัธุขาวไว
มากกวา 20,000 ตัวอยางเช้ือพนัธุ  (สมทรง, 2550) เชื้อพนัธุขาวเหลานี้มีความแตกตางกนัในหลาย
ลักษณะ นับวาเปนแหลงความแปรปรวนทางพนัธุกรรมอยางดีสําหรับนําไปใชในโครงการปรับปรุงพันธุขาว 
อยางไรก็ตาม ขอมูลเกี่ยวกบัคุณลักษณะตางๆ ของเชือ้พันธุขาวยงัมีคอนขางนอย จึงตองทําการประเมนิ
ลักษณะของเช้ือพันธุขาว โดยเฉพาะลักษณะทางสณัฐานวิทยาและความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ขาวที่สําคัญๆ ตลอดจนคุณภาพของเมล็ดขาว ไดแก คุณภาพทางกายภาพ เชน ขนาด รูปรางเมล็ด 
ลักษณะทองไข สีของเปลือกเมล็ด รวมทัง้คุณภาพทางเคมีและการหงุตมรับประทาน เชน ปริมาณอมิโลส 
ความคงตัวของแปงสุก อุณหภูมิของแปงสุก อัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุก และกล่ินหอม  ผลที่ไดจาก




 วิธีปลูก   นําตัวอยางเช้ือพนัธุขาวไปปลูกเปนแถว แบบ systematic arrangement จํานวน 1 ซ้ํา  
โดยปกดํากอละ 1 ตน ตัวอยางเชื้อพนัธุละ 4 แถวๆ ยาว 5 เมตร ระยะปลูก 25 x 33.33 ซม. ปลูกพนัธุ
มาตรฐานไวเปรียบเทียบทกุๆ  10 ตัวอยางเชื้อพันธุ ใสปุยเคมีอัตรา 3-6-6 กก./ไร (N-P2O5-K2O) กอนปกดํา 
และ 3-0-0 กก./ไร ในระยะขาวเร่ิมต้ังทอง ดูแลรักษา ตัดขาวปน บันทึกขอมลู และเก็บเกีย่วแยกแตละ
ตัวอยางเช้ือพนัธุ 
 การบันทึกขอมูล   บันทกึลักษณะขาวในแปลงทดลอง 4 ระยะ คือ ระยะกลา แตกกอเต็มที ่ออกรวง 
และเก็บเกีย่ว รวม 33 ลักษณะ ตามแบบบันทกึมาตรฐานของศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาว
แหงชาติ (อรพิน, 2550) 
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 สถานที ่    ดําเนนิการในฤดูนาป 2551 ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธาน ี ศูนยวจิัยขาวสุพรรณบุรี ศูนยวิจัย
ขาวพระนครศรีอยุธยา ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา ศูนยวิจยัขาวราชบุรี และศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี 
การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและกายภาพของเมลด็ 
ข้ันตอนและวธิีการ 
1. เตรียมการทดลอง   โดยรับตัวอยางเมล็ดขาวเปลือกที่สงเขาวเิคราะห      นําเมล็ดบางสวนมา 
กะเทาะใหเปนขาวกลองและขัดสีใหเปนขาวขาว 
2. การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ      ตรวจสอบและบันทกึลักษณะตางๆ ของเมล็ด     ไดแก  
สีของขาวเปลอืก สีของขาวกลอง ขนาดและสีของกลีบรองเมล็ด ขนาดและรูปรางเมล็ดขาวกลอง ลักษณะ
การเปนทองไข ความใสขุนของขาวสาร และชนิดของแปง 
3. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี     นําเมล็ดขาวขาวมาวเิคราะหหาอุณหภูมิแปงสุกโดยประเมิน 
จากคาการสลายเมล็ดขาวในดาง อัตราการยืดหดตัวของเมล็ดขาวสุก และกล่ินหอม แบงตัวอยางขาวมา
บดใหเปนแปงดวยเคร่ือง Cyclone sample mill ใหมีความละเอียด 80-100 เมซ แลววิเคราะหหาปริมาณอ
มิโลสและความคงตัวของแปงสุก 




วิธีปฏิบัติการทดลอง     ทําแปลงทดสอบขาวในระยะกลาบนที่ดอน (upland short row) โดยมีขาว
พันธุขาวตาแหง 17 และพันธุหางยี 71 เปนพันธุไมตานทานและตานทานมาตรฐาน ตามลําดับ ใชเมล็ด
พันธุขาวพันธุละ 15 กรัม  ปลูกโรยเปนแถวๆ ละ 50 เซนติเมตร  ระยะระหวางแถว 10 เซนติเมตร  ทุก 2 
แถวของขาวทดสอบปลูกค่ันดวยพนัธุขาวตาแหง 17 จํานวน 1 แถว  และทุก 10 พันธุขาวทดสอบปลูกพนัธุ
หางยี 71   ปลูกขาวพันธุขาวตาแหง 17 ตามความยาวของแปลงดานเหนือลม 3 แถว ดานใตลม 2 แถว  
และปดหัวทายแปลงดานละ 3 แถว  กอนปลูกใสปุยแอมโมเนยีมซลัเฟต อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร และปุย
ซุปเปอรฟอสเฟต อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร   เมื่อกลามีอาย ุ 15 วนั ใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตอัตรา 50 
กิโลกรัมตอไร อีกคร้ัง  รดน้ําวนัละ 3-4 คร้ัง เพื่อเพิ่มความช้ืนในแปลงใหเหมาะกับการเขาทําลายโดย
ธรรมชาติของเช้ือรา 
การบันทึกขอมูล  ตรวจผลการทดลองเมือ่ขาวอาย ุ 30-45 วัน โดยพจิารณาจากอาการของตนขาว 
ตามระบบมาตรฐานของสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI, 2002) 






วิธีปฏิบัติการทดลอง   ปกดําขาวพันธุทดสอบพันธุละ 2 แถวๆ ละ 11 กอๆ ละ 1 ตน  ระยะระหวาง
กอ 25 เซนติเมตร  ระยะระหวางแถว 33.33 เซนติเมตร  ทุกๆ 10 พนัธุทดสอบปลูกค่ันดวยขาวพันธุ กข7  
เปนพนัธุตานทานมาตรฐาน และ กข9 เปนพนัธุไมตานทานมาตรฐาน  ใสปุย N-P-K อัตรา 12-6-6 กิโลกรัม
ตอไร กอนปกดํา 1 วนั   และใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร หลังจากปกดํา 35 วัน  ปลูก
เชื้อแบคทีเรียหลังจากปกดํา 45 วนั โดยวิธีจุมกรรไกรในน้าํเช้ือแบคทีเรียทีม่ีความเขมขนประมาณ 100 
ลานเซลลตอมลิลิลิตร แลวใชกรรไกรตัดปลายใบออกประมาณ 1 นิว้  แถวละ 3 กอๆ ละ 5-10 ใบ   
การบันทึกขอมูล  ตรวจผลการทดลองหลังจากปลูกเช้ือแลว 14 และ 21 วัน โดยพิจารณาจาก
อาการของตนขาว ตามระบบมาตรฐานของสถาบนัวจิยัขาวระหวางประเทศ (IRRI, 2002) 
สถานที ่  ดําเนินการที่ศูนยวิจัยขาวปทมุธาน ี
โรคใบหงิก 
วิธีปฏิบัติการทดลอง  เพาะเมล็ดของขาวทดสอบพนัธุตางๆ ในถวยอลูมิเนียม พนัธุละ 35 เมล็ด 
(งอกเปนตนขาวประมาณถวยละ 30-35 ตน) รวมทัง้ขาวพันธุ TN1 ซึ่งเปนพนัธุออนแอมาตรฐานท่ีใช
เปรียบเทยีบ   เมื่อขาวอายุ 7-10 วัน นําขาวทดสอบพันธุตางๆ มาวางเรียงโดยสุมในกรงเล้ียงแมลง แลว
ปลอยแมลงทีม่ีเชื้อไวรัสโรคใบหงิกใหดูดกนิตนขาวจํานวน 3 ตัว/ตน เปนเวลา 1 วัน นําตนขาวที่ไดรับการ
ปลูกเช้ือแลวมาปกดําในกระบะไม เพื่อรอดูอาการของโรค 
การบันทึกขอมูล  ตรวจผลการทดลองหลังจากปลูกเช้ือแลว 30 วัน โดยพิจารณาจากอาการของตน
ขาว ตามระบบมาตรฐานของสถาบนัวจิยัขาวระหวางประเทศ (IRRI, 2002) 
สถานที ่  ดําเนินการที่ศูนยวิจัยขาวปทมุธาน ี
การศึกษาปฏิกิรยิาของเชื้อพันธุขาวตอแมลงศัตรูขาวที่สาํคัญ 
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
วิธีปฏิบัติการทดลอง  วางแผนการทดลองแบบจัดส่ิงทดลองที่ม ี systematic check 3 ซ้ํา โดยมี
ขาวพนัธุ TN1 และสุพรรณบุรี 90 เปนพนัธุออนแอและตานทานมาตรฐาน ตามลําดับ ปลูกขาวทดสอบใน
กระบะไมโดยปลูกเปนแถวๆ ละ 20-25 ตนตอพนัธุ กระบะหนึ่งปลูกได 24 พันธุ เมื่อขาวมีใบ 2-3 ใบ ปลอย
ตัวออนแมลงวัยที ่2-3 ลงบนตนขาวประมาณ 5-8 ตัวตอตน 
การบันทึกขอมูล  ตรวจผลการทดลองเม่ือพันธุ TN1 ซึ่งเปนพนัธุไมตานทานมาตรฐานแหงตาย
หมด โดยพิจารณาจากอาการของตนขาว ตามระบบมาตรฐานของสถาบนัวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI, 
2002) 







วิธีปฏิบัติการทดลอง  วางแผนการทดลองแบบจัดส่ิงทดลองที่ม ี systematic check 3 ซ้ํา โดยมี
ขาวพนัธุ TN1 และ PTB33 เปนพนัธุออนแอและตานทานมาตรฐาน ตามลําดับ ปลูกขาวทดสอบในกระบะ
ไมโดยปลูกเปนแถว ๆ ละ 20-25 ตนตอพันธุ กระบะหนึ่งปลูกได 24 พันธุ เมื่อขาวมีใบ 2-3 ใบ ปลอยตัว
ออนแมลงวยัที ่2-3 ลงบนตนขาวประมาณ 5-8 ตัวตอตน 
การบันทึกขอมูล  ตรวจผลการทดลองเม่ือพันธุ TN1 ซึ่งเปนพนัธุไมตานทานมาตรฐานแหงตาย
หมด โดยพิจารณาจากอาการของตนขาว ตามระบบมาตรฐานของสถาบนัวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI, 
2002) 
สถานที ่  ดําเนินการที่ศูนยวิจัยขาวปทมุธาน ี
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 
วิธีปฏิบัติการทดลอง  วางแผนการทดลองแบบจัดส่ิงทดลองที่ม ี systematic check 3 ซ้ํา โดยมี
ขาวพนัธุ TN1 และพันธุ Suduru Samba เปนพันธุออนแอและตานทานมาตรฐาน ตามลําดับ ปลูกขาว
ทดสอบในกระบะไมโดยปลูกเปนแถวๆ ละ 20-25 ตนตอพันธุ กระบะหนึง่ปลูกได 24 พันธุ เมื่อขาวมีใบ 2-3 
ใบ ปลอยตัวออนแมลงวัยที ่1-2 ลงบนตนขาวประมาณ 5-8 ตัวตอตน 
การบันทึกขอมูล  ตรวจผลการทดลองเม่ือพันธุ TN1 ซึ่งเปนพนัธุออนแอมาตรฐานแหงตายหมด 
โดยพิจารณาจากอาการของตนขาว ตามระบบมาตรฐานของสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI, 2002) 





ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ฤดูนา ป 2551 แสดงไวในตารางท่ี 1 และ 2  
ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ปลูกขาวจํานวน 100 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ตกกลาวนัที่ 14 กรกฏาคม 2551 
และปกดําวนัที่ 8 สิงหาคม 2551 
ระยะแตกกอเต็มที่    ขาวทุกพันธุมขีนบนแผนใบ สวนใหญแผนใบมีสีเขียว กาบใบมีสีเขียว  มุม
ของยอดแผนใบต้ังตรง  ล้ินใบสีขาว รูปรางของล้ินใบ ม ี2 ยอด หูใบและขอตอใบมีสีเขียวออน ยกเวน พวง
นาค (GS No. 12266) ซึง่แผนใบมีสีมวงที่ขอบ กาบใบสีมวงออน ล้ินใบและหูใบมีเสนมวง  และขอตอใบสี
มวง  พบเชื้อพันธุขาวมีลักษณะกาบใบสีมวงออนและสีเขียวเสนมวง อยางละ 3 พันธุ หูใบมีเสนมวง 2 พันธุ 
หูใบสีมวง 5 พันธุ และขอตอใบมีสีมวง 7 พันธุ 
ระยะออกรวง 50  %     พบสวนใหญปลองมีสีเขียว    รองลงไปสีเหลืองออน       ยกเวนสายพนัธุ 
SPRLR77075-18-2-1-20KR-PSL80-1-3-2 (GS No. 20667)  ซึง่ปลองสีเขียวมเีสนมวง  ทรงกอสวนใหญ
กอต้ัง มีเพยีงบางพันธุทีก่อแบะ  วนัออกดอกต้ังแต 29 กันยายน ถงึ 21 พฤศจิกายน 2551    ยอดเกสรตัว
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เมียและยอดดอกสวนใหญมสีีขาว  กลีบรองดอกสีฟาง  ยกเวนบางพนัธุมียอดเกสรตัวเมียสีมวงดํา และยอด
ดอกสีแดง เช้ือพันธุขาวสวนใหญเมล็ดไมมีหาง  บางพันธุเมล็ดมหีางส้ัน (<1 ซม.) สีฟาง บางพันธุ เชน พวง
หวาย 695 (GS No. 866) เมล็ดมีหางสีแดง และพวงนาค (GS No. 12266) เมล็ดมหีางสีมวง  
ระยะออกรวงแลว 20 – 25 วัน พบวา ลักษณะความแข็งของลําตน มีต้ังแตลําตนต้ังตรง จนถึงลม
ทุกกอ ลักษณะใบธงมีต้ังตรง ทาํมุม 45 องศา และหลายแบบปนกนั  สวนลักษณะรวงสวนใหญเปนแบบจับ
กันปานกลางถึงคอนขางแนน  การยืดของคอรวงพนจากกาบใบธงเล็กนอยถึงพนมาก  ทกุพนัธุมีกานรวง
ออน  การแตกระแงปานกลางถึงระแงถี ่ 
ระยะเก็บเกี่ยว  พบวา ลักษณะการแกของใบปานกลางถึงคอนขางเร็ว สวนใหญติดเมล็ดปานกลาง
ถึงดี  การรวงของเมล็ดปานกลาง  นวดงาย จาํนวนรวงตอกอต้ังแต 8.6-26.4 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 
19.8–37.4 ซม. 
ที่ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี  ปลูกขาวจํานวน 50 ตัวอยางเชื้อพนัธุ โดยตกกลาวนัที่ 14 สิงหาคม 
2551 และปกดําวันที่ 9 กนัยายน 2551 
ระยะแตกกอเต็มที่  เชื้อพนัธุขาวที่ปลูกทดลองสวนใหญมีขนบนแผนใบบาง  สวนที่เหลือมีขนบน
แผนใบ แผนใบมีทั้งสีเขียว เขียวจาง และเขียวเขม  ทุกพันธุมีกาบใบสีเขียว  มมุของยอดแผนใบมีหลาย
แบบปนกนั  ล้ินใบสีขาว รูปรางของล้ินใบ มี 2 ยอด หูใบและขอตอใบมีสีเขียวออน ยกเวน เหนียวขาว (GS 
No. 6876) และ เหนียวกุย (GS No. 6879) ซึ่งล้ินใบมีสีมวงและเสนมวง ตามลําดับ โดยทัง้สองพนัธุนี้และ
พันธุ Jian Xi Bai (GS No. 15505) มีหูใบและขอตอใบสีมวง นอกจากนีพ้บวาพันธุ Damnoeub Chhmar 
(GS No. 15448) มีหูใบสีเขียวออน แตขอตอใบสีมวง 
ระยะออกรวง 50%  พบสวนใหญปลองมสีีเหลืองออน สวนพันธุเหนยีวขาว (GS No. 6876) และ 
เหนยีวกุย (GS No. 6879) ปลองสีเขียวมเีสนมวง  ทรงกอมีทัง้กอต้ัง กอแบะ และกอแผ  วันออกดอกต้ังแต 
18 ตุลาคม ถงึ 25 ธันวาคม 2551  ยอดเกสรตัวเมียและยอดดอกสวนใหญมีสีขาวหรือฟาง  กลีบรองดอกสี
ฟาง  ยกเวน เหนยีวขาว (GS No. 6876) เหนยีวกุย (GS No. 6879) ซึ่งมียอดดอกสีมวง กลีบรองดอกสีมวง
ดํา และ Damnoeub Chhmar (GS No. 15448) ซึ่งมยีอดดอกสีมวง กลีบรองดอกสีฟาง  เชื้อพนัธุขาวสวน
ใหญเมล็ดไมมีหาง  ยกเวน กาบเขียว (GS No. 3030) ซึ่งทกุเมล็ดมหีางส้ัน สีฟาง และ Chang Mong Das 
(GS No. 15462) ซึ่งบางเมล็ดมีหางยาวสีฟาง 
ระยะออกรวงแลว 20 – 25 วนั พบวา ลักษณะความแข็งของลําตน มีต้ังแตลมบางจนถงึลมทุกกอ  
ใบธงมหีลายแบบปนกนั  ลักษณะรวงสวนใหญเปนแบบจับกันปานกลางถึงคอนขางแนน  การยดืของคอ
รวงพนจากกาบใบธงเล็กนอยถึงพนมาก  ทุกพันธุมีกานรวงออน  การแตกระแงปานกลางถึงระแงถี่  ยกเวน
พันธุ Neang Sar (GS No. 15454) ซึ่งมีเมล็ดเปนกลุม 
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ระยะเก็บเกี่ยว  พบวา ลักษณะการแกของใบปานกลางถึงคอนขางเร็ว สวนใหญติดเมล็ดปานกลาง  
การรวงของเมล็ดปานกลาง  นวดงาย จาํนวนรวงตอกอต้ังแต 10.0-15.0 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 
23.0–33.0 ซม. 
ที่ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา ปลูกขาวจํานวน 50 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ตกกลาวนัที่ 11 กรกฎาคม 2551 
และปกดําวนัที่ 11 สิงหาคม 2551 
ระยะแตกกอเต็มที่  พบวา ทุกพนัธุมีขนบนแผนใบ แผนใบมีทั้งสีเขียว เขียวจาง และเขียวเขม  สวน
ใหญมีกาบใบสีเขียว  มุมของยอดแผนใบต้ังตรง  ล้ินใบสีขาว รูปรางของล้ินใบ มี 2 ยอด หูใบและขอตอใบมี
สีเขียวออน ยกเวน งวงชาง (GS No. 12903) และ Damnoeub (GS No. 15442) ซึ่งกาบใบมสีีมวงและ
เขียวเสนมวง ตามลําดับ โดยทัง้สองพันธุนี้มีล้ินใบเปนเสนมวง   สําหรับ งวงชาง (GS No. 12903) มหีูใบ
และขอตอใบสีมวง นอกจากนี้มพีันธุ Chong Banla (GS No. 15443) ซึ่งมีหูใบเปนเสนมวงและขอตอใบสี
มวง 
ระยะออกรวง 50 %  พบสวนใหญปลองมีสีเหลืองออน ทรงกอมีทัง้กอต้ัง กอแบะ และกอแผ  วนั
ออกดอกต้ังแต 8 ตุลาคม ถึง 24 ธันวาคม 2551  ยอดเกสรตัวเมยีและยอดดอกสวนใหญมีสีขาวหรือฟาง  
กลีบรองดอกสีฟาง  ยกเวน เหลือง 11 (GS No. 7221) งวงชาง (GS No. 12903) และ Chong Banla (GS 
No. 15443) ซึ่งมียอดเกสรตัวเมียสีมวงออน ยอดดอกสีมวง และขาวนางหลง (GS No. 9415) ซึ่งมยีอด
เกสรตัวเมียสีมวงดําและยอดดอกสีแดง เชื้อพันธุขาวสวนใหญเมล็ดไมมีหาง  อยางไรก็ตาม พบพันธุที่บาง
เมล็ดมีหางส้ัน (<1 ซม.) และบางเมล็ดมีหางยาว (>1 ซม.) โดยหางขาวเปนสีฟาง  
ระยะออกรวงแลว 20 – 25 วัน พบวา ลักษณะความแข็งของลําตนมต้ัีงแตต้ังตรงจนถงึสวนมากลม 
ใบธงมทีั้งแบบต้ังตรง แนวนอน และหักลง ลักษณะรวงจับกันคอนขางแนนถงึคอนขางกระจาย  การยืดของ
คอรวงสวนใหญโผลพนจากกาบใบธงมาก  ยกเวนพนัธุที่คอรวงอยูในกาบใบธงแตรวงโผล 1 พันธุ คือ 
CNTGB82007-7-2-1-1-1 (GS No. 20405) ทุกพันธุมีกานรวงออน  แตกระแงปานกลางถึงระแงถี่  
ระยะเก็บเกี่ยว  พบวา ลักษณะการแกของใบปานกลางถึงแกเร็ว จาํนวนรวงตอกอต้ังแต 3.0-12.0 
รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 23.0–37.0 ซม. 
ที่ศูนยวจิัยขาวพระนครศรีอยุธยา   ปลูกขาวจํานวน 50 ตัวอยางเชื้อพันธุ โดยตกกลาวันที่ 25 
กรกฎาคม 2551 ปกดําวนัที ่19 สิงหาคม 2551 
ระยะแตกกอเต็มที่  พบวา จํานวนเชื้อพนัธุขาวที่มีขน และมีขนบาง ใกลเคียงกัน  สวนใหญแผนใบ
มีสีเขียว ยกเวนแผนใบมีสีเขียวเขม 1 พนัธุ ไดแก เหลืองแหว (GS No. 6205) สีมวงที่ขอบ 1 พนัธุ ไดแก 
ตะเภาแกว 161 (GS No. 16580) และสีมวงผสมเขียว 1 พันธุ ไดแก พญาหนอง (GS No. 18360)   สวน
ใหญมีกาบใบสีเขียว บางพนัธุกาบใบมีสีเขียวเสนมวง  ไดแก พญาหนอง (GS No. 18360) และทองบายศรี 
(GS No. 21196)  และกาบใบสีมวงออน 1 พันธุ ไดแก ตะเภาแกว 161 (GS No. 16580)  มุมของยอดแผน
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ใบมีทั้งแบบต้ังตรง แนวนอน ใบตก และหลายแบบปนกัน   ทกุพนัธุมีล้ินใบสีขาว รูปรางของล้ินใบ ม ี2 ยอด 
หูใบและขอตอใบมีสีเขียวออน ยกเวน พญาหนอง  (GS No. 18360) ซึ่งหูใบมีสีมวง  
ระยะออกรวง 50 % พบสวนใหญปลองมสีีเขียวหรือเหลืองออน ทรงกอมีทัง้กอต้ัง กอแบะ และกอ
แผ  ยอดเกสรตัวเมียและยอดดอกสวนใหญมีสีขาว กลีบรองดอกสีฟาง ยกเวนบางพันธุมยีอดดอกสีมวง 
ไดแก ตะเภาแกว 161 (GS No. 16580) พญาหนอง (GS No. 18360) และทองบายศรี (GS No.  21196) 
สวนใหญเมล็ดไมมีหาง  ยกเวนบางพนัธุบางเมล็ดมีหางส้ัน (<1 ซม.)  ไดแก พาดเขียง (GS No. 18206) 
และพานทอง (GS No. 20944) และพันธุที่บางเมล็ดมีหางยาว (>1 ซม.) ไดแก สุพรรณบุรี (GS No. 
18204) และชอไสว (GS No. 21193) โดยสีของหางขาวเปนสีฟาง  
ระยะออกรวงแลว 20 – 25 วัน พบวา ลักษณะความแข็งของลําตนมต้ัีงแตต้ังตรงจนถงึลมทกุกอ ใบ
ธงมทีั้งแบบต้ังตรง แนวนอน หกัลง และหลายลักษณะปนกนั รวงจับกันปานกลางถึงคอนขางแนน การยืด
ของคอรวงมีทั้งโผลพนจากกาบใบธงเล็กนอยและโผลพนมาก กานรวงออน การแตกระแงปานกลางถึงระแงถี่  
ระยะเก็บเกี่ยว  พบวา ลักษณะการแกของใบมีต้ังแตใบแกชาจนถึงใบแกเร็ว การติดเมล็ดปานกลาง 
เมล็ดรวงปานกลาง นวดงายปานกลาง จํานวนรวงตอกอต้ังแต 10.0-19.6 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 
23.2–31.0 ซม. 
ที่ศูนยวจิัยขาวปราจีนบุรี ปลูกขาวจํานวน 80 ตัวอยางเชื้อพันธุ โดยตกกลาวันที่ 15 กรกฎาคม 
2551 และปกดําวันที่ 9 สิงหาคม 2551 
ระยะแตกกอเต็มที่  พบวา เชื้อพันธุขาวทีป่ลูกทดลองสวนใหญมีขนบนแผนใบบาง  สวนที่เหลือมี
ขนบนแผนใบ แผนใบสวนใหญมีสีเขียว บางพันธุสีเขียวจาง และมีสีมวงที่ขอบ 1 พันธุ ไดแก Kalakharsail 
(GS No. 2386)   สวนใหญมีกาบใบสเีขียว ยกเวน Kalakharsail (GS No. 2386) มีกาบใบสีเขียวเสนมวง 
ไอโหมง (GS No. 20991) และเจกเชย (GS No. 2387) มีกาบใบสีมวงออน มุมของยอดแผนใบสวนใหญต้ัง
ตรง  ล้ินใบสขีาว รูปรางของล้ินใบ มี 2 ยอด หูใบและขอตอใบมีสีเขียวออน ยกเวนที่มหีูใบเปนเสนมวง 2 
ตัวอยางเช้ือพนัธุ ไดแก เจกเชย (GS No. 2387) และหอมอุดม (GS No.12512)   ทั้งหูใบและขอตอใบสีมวง 
1 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ไดแก Kalakharsail (GS No. 2386) และขอตอใบสีมวง  3 ตัวอยางเชื้อพนัธุ ไดแก ไอ
โหมง (GS No. 20991) เจกเชย (GS No. 2387) และ Kalakharsail (GS No. 2386)  
ระยะออกรวง 50 %  พบสวนใหญปลองมีสีเขียว บางพันธุปลองสีเหลืองออนและสีเขียวมีเสนมวง  
และมีปลองสีมวง 1 ตัวอยางเช้ือพนัธุ คือ ไอโหมง (GS No.20991) ทรงกอมีทัง้กอต้ัง กอแบะ กอแผ และแผ
เปนแนวนอน วันออกดอกต้ังแต 3 กันยายน ถงึ 15 ธันวาคม 2551  ยอดเกสรตัวเมียและยอดดอกสวนใหญ
มีสีขาวหรือฟาง  กลีบรองดอกสีฟาง  ยกเวน เหนยีวบายสี (GS No. 12399) และขาวนก (GS No. 4478) ซึ่ง
มีกลีบรองดอกสีแดงและสีมวงดํา ตามลําดับ เชื้อพนัธุขาวสวนใหญเมล็ดไมมีหาง แตพบลักษณะบางเมล็ด
มีหางส้ัน (<1 ซม.) และบางเมล็ดมีหางยาว (>1 ซม.) ในบางพนัธุ โดยหางขาวสวนใหญเปนสีฟาง  ยกเวน 
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กนจํ้า 1-13 (GS No. 2377) และ Kalakharsail (GS No. 2386) มหีางสีแดง และขาวนก (GS No. 4478) มี
หางสีมวง 
ระยะออกรวงแลว 20 – 25 วัน พบวา ลักษณะความแข็งของลําตนสวนมากลมจนถึงลมทกุกอ  ใบ
ธงมทีั้งแบบต้ังตรง แนวนอน และหกัลง  ลักษณะรวงสวนใหญเปนแบบจับกันปานกลาง   การยดืของคอรวง
สวนใหญโผลพนจากกาบใบธงมาก บางพันธุคอรวงโผลพนเล็กนอย และมีพนัธุทีค่อรวงอยูในกาบใบธงแต
รวงโผล 1 พันธุ คือ มะลิเล้ือย (GS No. 20947)  เชื้อพนัธุขาวสวนใหญมีกานรวงต้ังตรง  การแตกระแงปาน
กลาง  มีแตกระแงถี ่3 ตัวอยางเชื้อพันธุ ไดแก พวงหนัก (GS No. 21432)  เหลือง (GS No. 5041) และขาว
กรุ (GS No. 14688) 
ระยะเก็บเกี่ยว พบวา สวนใหญใบแกเร็ว การติดเมล็ดปานกลางถึงดี  การรวงของเมล็ดปานกลาง
ถึงรวงงาย  การนวดปานกลาง  จํานวนรวงตอกอต้ังแต  5.0-12.0 รวง  ความยาวของรวง ต้ังแต 18.4–32.2 ซม. 
ที่ศูนยวิจัยขาวราชบุรี  ปลูกขาวจํานวน 50 ตัวอยางเชื้อพันธุ โดยหยอดเมล็ดวนัที ่ 8 กรกฏาคม 
2551  ขาวงอกวันที ่11 กรกฎาคม 2551 
ระยะแตกกอเต็มที่  พบวา จํานวนเชื้อพนัธุขาวที่มีขนและไมมีขนบนแผนใบใกลเคียงกนั และมีขน
บาง 1 ตัวอยางเชื้อพันธุ คือ บือวาโจเนอเนือ (GS No. 11527) แผนใบมีทั้งสีเขียว เขียวจาง และเขียวเขม 
ทุกพันธุมีกาบใบสีเขียว มุมของยอดแผนใบสวนใหญต้ังตรง ล้ินใบสีขาว รูปรางของลิ้นใบ มี 2 ยอด หูใบ
และขอตอใบมีสีเขียวออน ยกเวน หอมตูดดํา (GS No. 22908) ซึ่งแผนใบมีสีมวงที่ขอบ กาบใบสีมวง ล้ินใบ
มีเสนมวง หูใบ ขอตอใบ และปลองมีสีมวง   AM675 (GS No. 631) ซึ่งมีกาบใบและหูใบสีมวง  เหนยีวลาย 
(GS No. 11382) มีล้ินใบสมีวง และ ไอไท (GS No. 8100) มหีูใบและขอตอใบมีสีมวง  
ระยะออกรวง 50%  พบสวนใหญปลองมีสีเหลืองออน ยกเวน หอมตูดดํา (GS No. 22908) ปลองมี
สีมวง สวนใหญทรงกอต้ัง มีบางพนัธุกอแบะและกอแผ วนัออกดอกต้ังแต 9 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 
2551  ยอดเกสรตัวเมียและยอดดอกสวนใหญมีสีขาวหรือฟาง บางพนัธุมยีอดเกสรตัวเมียสีมวงดําและยอด
ดอกสีมวงหรือแดง สวนใหญมีกลีบรองดอกสีฟาง  ยกเวน ไอไท (GS No. 8100) มีกลีบรองดอกสีมวงดํา  
เชื้อพันธุขาวสวนใหญเมล็ดไมมีหาง  ยกเวนพนัธุที่บางเมล็ดมีหางส้ัน (<1 ซม.) ไดแก ไมทราบช่ือ (GS No. 
11557) และอายขาวเผ (GS No. 21308) โดยมีหางขาวสีฟาง  
ระยะออกรวงแลว 20 – 25 วัน พบวา ลักษณะความแข็งของลําตน มีต้ังแตลําตนต้ังตรง สวนมาก
เอน และลมบาง ใบธงมทีั้งแบบต้ังตรง แนวนอน และหกัลง   ลักษณะรวงมีทั้งแบบจบักันแนน คอนขางแนน 
ปานกลาง จนถึงคอนขางกระจาย การยืดของคอรวงพนจากกาบใบธงเล็กนอยถึงพนมาก  และคอรวงอยูใน
กาบใบธงแตรวงโผล 3 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ไดแก ไอไท (GS No. 8100) เหนยีวลาย (GS No. 11382) และบื
อบองจี่ (GS No. 21313)  กานรวงมทีัง้แบบกานรวงตรงและกานรวงออน  การแตกระแงมทีั้งแบบเมล็ดเปน
กลุม แตกระแงปานกลาง ไมแตกระแง และระแงถี่  
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ระยะเก็บเกี่ยว  พบวา ลักษณะการแกของใบมีทัง้ใบแกชา ปานกลาง และใบแกเร็ว การติดเมล็ด
ปานกลางถึงดี  การรวงของเมล็ดมีต้ังแตรวงงายถึงยาก การนวดปานกลาง จาํนวนรวงตอกอต้ังแต 4.0-
25.6 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 22.0–30.8 ซม. 
จากการประเมินลักษณะเช้ือพันธุขาวในฤดูนา ป 2551 พบวา เชื้อพนัธุขาวมีความแตกตางกนัใน
หลายลักษณะ บางลักษณะมีความสัมพนัธกัน เชน ลักษณะสีของหใูบกับสีของขอตอใบ และสีของยอด
เกสรตัวเมียกบัสีของยอดดอก สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมทรง และคณะ (2549) และรายงานของ 
อรพิน และคณะ (2548) ซึ่งพบวา สีของยอดดอกมีความสัมพันธกับสีของยอดเกสรตัวเมีย (r = 0.77) และสี
ของหูใบมีความสัมพนัธกับสีของขอตอใบ (r = 0.97)  
ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ศูนยวิจยัขาวสุพรรณบุรี ศูนยวิจยัขาวฉะเชิงเทรา และศูนยวิจยัขาว
พระนครศรีอยธุยา เช้ือพนัธุขาวที่ใชปลูกเปนพนัธุขาวนาสวน มวีันออกดอกต้ังแตวันที่ 29 กันยายน ถงึ
วันที ่ 25 ธันวาคม  พวกทีอ่อกดอกเร็ว (29-30 กันยายน) ไดแก PTT85061-86-3-2-1 (GS No. 19665) 
PTT85061-86-3-6-9 (GS No. 19667) WP 43 (GS No. 2799) และ PTT85061-86-3-6-12 (GS No. 
19668)  สวนที่ออกดอกชา (24-25 ธันวาคม) ไดแก กาบเขียว (GS No. 3030) และ เหลืองพานทอง 20-53-
68 (GS No. 855) นอกจากนี้ บางพันธุมีลักษณะเดนบางประการซ่ึงอาจนําไปใชประโยชนได เชน จาํนวน
รวงมาก (> 25.0 รวงตอกอ) ไดแก PSL85063-9-1-2 (GS No. 20663) PTT-KU-91-9 (GS No. 20639) 
SPRLR83137-34-2-1-1-2 (GS No. 20666) CNTLR83072-KSR-48-1-1 (GS No. 20669) CNT86095-
42-2-3 (GS No. 20698) และ CNT86095-42-1-2 (GS No. 20697)  รวงยาว (> 32 ซม.) ไดแก ขาวคันนา 
(GS No. 12268) ขาวนางนวล (GS No. 6203) SPRLR77075-18-2-1-20KRPSL-47-2-1-1 (GS No. 
20675) ขาวตาหยัด (GS No. 12250) SPRLR81202-RST-B2-8-1-4 (GS No. 19931) ขาวจีน (GS No. 
12282) Chong Banla (GS No. 15443) และ กอเดียว (GS No. 4063)   ที่ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี ปลูก
ขาวขึ้นน้าํ  เช้ือพันธุที่ออกดอกเร็ว (3 ก.ย.) ไดแก ขาวนก (GS No. 4478) สวนที่ออกดอกชา (15 ธ.ค.) 
ไดแก ไอโหมง (GS No. 20991) เชื้อพันธุที่นาสนใจ คือ ขาวกรุ (GS No. 14688) มีลักษณะรวงจับกันแนน  
และเช้ือพันธุทีม่ีลักษณะรวงยาว (ความยาวรวง มากกวา 31 ซม.) ไดแก ขาวน้ําคาง (GS No. 12267) พวง
กลาง (GS No. 20968) โรงเรียนลําพญา (GS No. 23872) และขาวหลวง (GS No. 12255)  ที่ศูนยวิจัยขาว
ราชบุรี ปลูกขาวไร  เชื้อพนัธุที่ออกดอกเร็ว (9 ต.ค.) ไดแก หอมมะลิ (GS No. 22920) สวนที่ออกดอกชา 
(24 พ.ย.) ไดแก พรสวรรค (GS No. 8942) เชื้อพันธุทีน่าสนใจ ไดแก บือบองทอง (GS No. 21305) บือบอง 
(GS No. 21294) บือวาโว (GS No. 11529) บือบองหฌอง (GS No. 21310) พรสวรรค (GS No. 8942) 
และไอไท (GS No. 8100) ทั้งหมดนีม้ีลักษณะรวงจับกนัแนน  นอกจากนีท้ี่มีจาํนวนรวงมาก (> 25 รวงตอ
กอ) ไดแก เหลืองเงนิ (GS No. 11358) และรวงยาว (ความยาวรวง มากกวา 30 ซม.) ไดแก กาหลง (GS 






ฤดูนาป 2550/51 พบวา เชือ้พันธุขาวที่ใชในการศึกษา จํานวน 936 ตัวอยาง แบงออกไดเปน ขาวเจา 639 
ตัวอยาง และขาวเหนียว 297 ตัวอยาง ใน ขาวเจา เมล็ดขาวทกุตัวอยางมีกลีบรองดอกส้ัน สีฟางเปนสวน
ใหญ (รอยละ 94.3 ) นอกนัน้มีสีน้าํตาล และมวง รอยละ 4.7 และ 1.0 ตามลําดับ เชนเดียวกับสีของเปลือก
เมล็ด ซ่ึงพบสีฟางเปนสวนใหญ (รอยละ 82.4 ) นอกนัน้พบสีเหลือง น้ําตาล และดํา รอยละ 14.1  3.3  และ 
0.2 ตามลําดับ สวนสีขาวกลองทีพ่บ ไดแก สีขาว และแดง รอยละ 99.2  และ 0.8 ตามลําดับ ใน ขาว
เหนียว เมล็ดขาวทกุตัวอยางมีกลีบรองดอกส้ัน สีฟางเปนสวนใหญ (รอยละ 79.8 ) นอกนั้นมีสีน้ําตาล และ
มวง รอยละ 13.1  และ 7.1 ตามลําดับ เชนเดียวกับสีของเปลือกเมล็ด ซึ่งพบสฟีางเปนสวนใหญ (รอยละ 
58.2 ) นอกนัน้พบสีเหลือง น้ําตาล และดํา รอยละ 26.9   9.1 และ 5.8 ตามลําดับ สวนสีขาวกลองทีพ่บ 
ไดแก สีขาว  ดํา  แดง และน้ําตาล รอยละ 92.3   5.4  2.0  และ 0.3 ตามลําดับ (ภาพที่ 1) 
ลักษณะของเมล็ด ในขาวเจา เมล็ดมีรูปรางเรียว รอยละ 71.3  คอนขางปอม และปอม รอยละ 
26.7 และ 2.0 ตามลําดับ ความยาวเมล็ด 7.00 – 7.50 มม. รอยละ 49.0  และความยาวมากกวา 7.50 มม. 
รอยละ 25.3 ความยาวเมล็ดนอยกวา 5.50 มม.  5.50 – 6.10 มม.   6.10 – 6.60 มม. และ 6.60 – 7.00 
มม. มีจํานวนรอยละ 1.3   5.0   8.6 และ 10.8 ตามลําดับ (ภาพที่ 2) เชื้อพนัธุขาวซ่ึงมีคาทองไขระดับนอย 
ปานกลาง คอนขางมาก และมาก คิดเปนรอยละ 25.7  43.8  20.9 และ 9.6 ตามลําดับ (ภาพท่ี 3) ในขาว
เหนียว เมล็ดมีรูปรางคอนขางปอม รอยละ 81.5  เรียว และปอม รอยละ 15.5 และ 3.0 ตามลําดับ ความ
ยาวเมล็ด 7.00 – 7.50 มม. รอยละ 39.1  และความยาวมากกวา 7.50 มม. รอยละ 16.8 สําหรับความยาว
นอยกวา 5.50 มม.  5.50 – 6.10 มม.   6.10 – 6.60 มม. และ 6.60 – 7.00 มม. มจีาํนวนรอยละ 0.3   3.7   
15.5 และ 24.6 ตามลําดับ (ภาพที ่2) 
ในประเภทขาวเจา พบวา เปนขาวอมิโลสตํ่า ปานกลาง และสูง จํานวน  118  292 และ 229 
ตัวอยางเชื้อพันธุ หรือคิดเปนรอยละ 18 46 และ 36 ตามลําดับ (ภาพที่ 3) สวนใหญมีความคงตัวแปงสุก
ต้ังแตแข็งจนถึงปานกลาง   คาการสลายเมล็ดในดางอยูในระดับตํ่า จํานวน 320 ตัวอยางเชื้อพันธุ ระดับ
ปานกลาง จํานวน 250 ตัวอยางเชื้อพันธุ มีขาวหักมากซ่ึงไมสามารถวิเคราะหหาคาการสลายเมล็ดในดาง
ได จํานวน 25 ตัวอยางเชื้อพันธุ  อัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุกอยูระหวาง 1.50-1.87 ไมมีกล่ินหอม  
ประเภทขาวเหนียว พบวา เปนขาวอมิโลสตํ่า มีความคงตัวแปงสุกออน คาการสลายเมล็ดในดาง
อยูในระดับปานกลาง จาํนวน 273 ตัวอยางเชื้อพันธุ ระดับตํ่า จํานวน 16 ตัวอยางเชื้อพันธุ ขาวหกัมากไม
สามารถวิเคราะหหาคาการสลายเมล็ดในดางได จํานวน 8 ตัวอยางเชื้อพันธุ และไมมีกล่ินหอม 
เชื้อพันธุขาวทัง้หมดมีคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเมล็ดโดยรวม ดังนี้ ขาวเปลือก ความยาว
ของเมล็ด ระหวาง 5.66-11.49 มม. เฉล่ีย 9.91 ± 0.71 มม. ความกวางของเมล็ด ระหวาง 2.24-4.06 มม. 
เฉล่ีย 2.94 ± 0.41 มม. ความหนาของเมล็ด 1.75-3.31 มม. เฉล่ีย 2.08 ± 0.14 มม. ขาวกลอง ความยาว
ของเมล็ด ระหวาง 3.72-8.44 มม. เฉล่ีย 7.11 ± 0.55 มม. ความกวางของเมล็ด ระหวาง 1.84-3.36 มม. 
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เฉล่ีย 2.45 ± 0.31 มม. ความหนาของเมล็ด ระหวาง 0.94-2.25 มม. เฉล่ีย 1.84 ± 0.12 มม.  น้าํหนัก 100 
เมล็ดขาวเปลอืก ระหวาง 1.27-4.56 กรัม เฉล่ีย 2.98 ± 0.53 กรัม  ปริมาณอมิโลส ระหวาง 3.17-29.71% 
เฉล่ีย 17.89 ± 9.34% และอัตราการยืดตัวของขาวสุก (ในขาวเจา) ระหวาง 1.39-1.98 เฉล่ีย 1.69 ± 0.09 
(ตารางที ่3) 
จากการวิเคราะหคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคม ี ของเชื้อพนัธุขาวที่ปลูกประเมินลักษณะใน
ฤดูนาป 2550/51 พบวา มคีวามแปรปรวนในหลายลักษณะทีน่าสนใจ เชน เมล็ดเล็ก (น้าํหนกั 100 เมล็ด 
นอยกวา 1.5 กรัม) ไดแก ไอไท (GS No. 8100) ขาวนก (GS No. 6138) ขาวนก 4 (GS No. 6142) ขาวนก 
1 (GS No. 6139) และขาวนก 5 (GS No.6143) เมล็ดใหญ (น้าํหนกั 100 เมล็ด มากกวา 4.5 กรัม) ไดแก 
ลาย (GS No.22355) กาบ (GS No.19010) ดีงูเหลือม (GS No. 19117) และ เถิน (GS No. 19092) 
ปริมาณอมโิลสสูง (28.04-28.85 %) ไดแก กลางป (GS No. 5690) รวงเดียว 3-89-8 (GS No. 988) สาม
รวงเหลือง (GS No. 985) ขาวนวล (GS No. 6425) ขาวนก 2 (GS No. 6140) และ NIC39 (GS No. 1000) 
การศึกษาปฏิกิรยิาของเชื้อพันธุขาวตอโรคขาวทีส่ําคัญ 
โรคไหม 
ผลการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคไหม ของเชื้อพันธุขาวทีป่ลูกประเมินลักษณะในฤดูนาป 2550/51 
จํานวน 200 ตัวอยางเช้ือพนัธุ พบวา คอนขางตานทาน (MR) 6 ตัวอยางเชื้อพนัธุ คอนขางออนแอ (MS) 34 
ตัวอยางเช้ือพนัธุ ออนแอ (S) 74 ตัวอยางเช้ือพนัธุ และออนแอมาก (HS) 86 ตัวอยางเช้ือพนัธุ (ภาพที ่ 4) 
เชื้อพันธุขาวทีพ่บวาคอนขางตานทานตอโรคไหม ไดแก ขาวนก 4 (GS No. 169) CNTLR85013-RSR-18-2 
(GS No. 233) IR62164-14-2-22-3 (GS No. 239) CNT90067-63-1-2 (GS No. 245) SPRLR83137-34-
2-1-1-2 (GS No. 269) และ CNTLR83072-KSR-48-1-1-1 (GS No. 271)  
โรคขอบใบแหง 
ผลการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคขอบใบแหง เช้ือพนัธุขาวที่ปลูกประเมินลักษณะในฤดูนาป 2550/51 
จํานวน 200 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ไมพบเชื้อพันธุขาวที่มีลักษณะตานทาน (R) หรือคอนขางตานทาน (MR) พบ
แตเพียงเชื้อพนัธุขาวที่คอนขางออนแอ (MS) จํานวน 11 ตัวอยางเช้ือพันธุ  ออนแอ (S) 59 ตัวอยางเช้ือพนัธุ  
และออนแอมาก (HS) 130 ตัวอยางเช้ือพนัธุ (ภาพที่ 4) 
โรคใบหงิก 
ผลการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคใบหงิก เช้ือพันธุขาวทีป่ลูกประเมินลักษณะในฤดูนาป 2550/51 
จํานวน 200 ตัวอยางเช้ือพันธุ ไมพบเชื้อพันธุขาวทีม่ีลักษณะตานทาน (R) พบเชื้อพนัธุขาวที่คอนขาง
ตานทาน (MR) 3 ตัวอยางเชือ้พันธุ  คอนขางออนแอ (MS) 114 ตัวอยางเชื้อพันธุ  ออนแอ (S) 55 ตัวอยาง
เชื้อพันธุ  และออนแอมาก (VS) 28 ตัวอยางเช้ือพนัธุ (ภาพที ่ 4) เชื้อพันธุขาวที่พบวาคอนขางตานทานตอ







2550/51 จาํนวน 200 ตัวอยางเชื้อพนัธุ พบวา คอนขางตานทาน (MR) 9 ตัวอยางเช้ือพนัธุ   คอนขาง
ออนแอ (MS)  59 ตัวอยางเชื้อพันธุ  ออนแอ (S)  83 ตัวอยางเช้ือพนัธุ และออนแอมาก (HS) 49 ตัวอยาง
เชื้อพันธุ (ภาพที่ 5) เชื้อพันธุขาวที่พบวาคอนขางตานทานตอเพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล ไดแก สายพันธุ 
CNTBR80052-13-1 (GS No. 14636), BKNLR79191-PSL-6-2 (GS No. 17538), IR 62164-14-2-2-2-3 
(GS No. 20748), CNTLR85092-83-1-3 (GS No. 20836), CNTBR82042-PSL-70-2-1 (GS No. 
20464), CNTBR82040-259-1-1-1 (GS No. 20472), CNTBR82166-71-1 (GS No. 20474), 
SPRLR82111-PSL-133-4-2 (GS No. 20480)  และ SPRLR82111-PSL-133-4-3 (GS No. 20481) 
เพลี้ยจักจัน่สีเขยีว 
ผลการทดสอบปฏิกิริยาตอเพล้ียจักจ่ันสีเขียว เชือ้พันธุขาวที่ปลูกประเมินลักษณะในฤดูนาป 
2550/51 จํานวน 200 ตัวอยางเช้ือพนัธุ  พบวา คอนขางตานทาน (MR) 2 ตัวอยางเชื้อพันธุ    คอนขาง
ออนแอ (MS) 155 ตัวอยางเชื้อพันธุ ออนแอ (S)  38 ตัวอยางเชื้อพนัธุ และออนแอมาก (HS) 5 ตัวอยางเชื้อ
พันธุ (ภาพที่ 5)  เชื้อพันธุขาวที่พบวาคอนขางตานทานตอเพล้ียจักจ่ันสีเขียว ไดแก ขาวน้าํเค็ม (GS No. 
5687) และกลางป (GS No. 5690) 
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 
ผลการทดสอบปฏิกิริยาตอเพล้ียกระโดดหลังขาว เชือ้พันธุขาวที่ปลูกประเมินลักษณะในฤดูนาป 
2550/51 จํานวน  200  ตัวอยางเช้ือพนัธุ  พบวา ตานทาน (R)  2 ตัวอยางเช้ือพนัธุ คอนขางตานทาน (MR) 
102 ตัวอยางเชื้อพันธุ  คอนขางออนแอ (MS) 62 ตัวอยางเช้ือพนัธุ  ออนแอ (S)  27 ตัวอยางเช้ือพันธุ  และ
ออนแอมาก (HS)  7 ตัวอยางเชื้อพันธุ (ภาพที ่ 5) เชื้อพันธุขาวที่พบวาตานทาน (R) ตอเพล้ียกระโดดหลัง
ขาว ไดแก  SPRLR81169-3-1-3 (GS No. 20466) และ SPRLR77075-18-2-1 (GS No. 20432) 
จากการศึกษาปฏิกิริยาของเช้ือพันธุขาวตอโรคและแมลงในคร้ังนี ้ พบวา มีความแปรปรวนของ
ลักษณะความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาวในเช้ือพันธุขาวที่ใชศึกษา สอดคลองกับรายงานผลการ
ทดสอบปฏิกิริยาของเช้ือพันธุขาวตอโรคและแมลงหลายคร้ัง ซึง่พบวาขาวพนัธุพืน้เมืองมีความตานทานตอ
โรคและแมลงต้ังแตระดับออนแอมาก (HS) จนถึง ระดับตานทานสูง (HR) (อรพิน และคณะ, 2544; อรพิน 








ผลการประเมนิลักษณะเช้ือพันธุขาว ฤดูนา ป 2551 จํานวน 380 ตัวอยางเชื้อพนัธุ โดยปลูกขาวนา
สวน 250 ตัวอยางเชื้อพนัธุ ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธาน ี ศูนยวจิัยขาวสุพรรณบุรี ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา และ
ศูนยวิจัยขาวพระนครศรีอยธุยา ขาวข้ึนน้าํ 80 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ที่ศูนยวจิัยขาวปราจีนบุรี และขาวไร 50 
ตัวอยางเช้ือพนัธุ ที่ศูนยวิจยัขาวราชบุรี สรุปดังนี ้
 ขาวนาสวน ออกดอก 50% ต้ังแตวันที ่29 กันยายน ถึง 25 ธันวาคม สวนใหญแผนใบและกาบใบ
สีเขียว ใบมีขนหรือมีขนบาง ปลองสีเขียวหรือเหลืองออน ยอดดอกและกลีบรองดอกสีขาว ทรงกอต้ังถงึกอ
แผ ลําตนตรงถึงลมมาก ความยาวของลําตน ต้ังแต 61.6-195.0 ซม. รวงจับกันปานกลางถงึคอนขางแนน 
กานรวงออน แตกระแงปานกลางถึงระแงถี่ การแกของใบปานกลาง ติดเมล็ดปานกลางถึงดี เมล็ดรวงปาน
กลางถึงรวงงาย นวดงาย จาํนวนรวงตอกอ ต้ังแต 3.0-26.4 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 19.8-37.4 ซม.  
สวนเชื้อพันธุขาวที่มีลักษณะแตกตางออกไป ตัวอยางเชน กาบใบสีมวงหรือเขียวเสนมวง ไดแก พวงนาค 
(GS No. 12266) งวงชาง (GS No. 12266) Damnoeub (GS No. 15442) พญาหนอง (GS No. 18360) 
ทองบายศรี (GS No. 21196)  และ ตะเภาแกว 161 (GS No. 16580)  ยอดดอกสีมวง ไดแก เหนยีวขาว 
(GS No. 6876) เหนยีวกุย (GS No. 6879)  Damnoeub Chhmar (GS No. 15448) เหลือง 11 (GS No. 
7221) งวงชาง (GS No. 12903) Chong Banla (GS No. 15443) ขาวนางหลง (GS No. 9415) ตะเภาแกว 
161 (GS No. 16580) พญาหนอง (GS No. 18360) และทองบายศรี (GS No.  21196)  บางเมล็ดมีหาง
ยาว ไดแก Chang Mong Das (GS No. 15462) สุพรรณบุรี (GS No. 18204) และชอไสว (GS No. 
21193) 
ขาวขึ้นน้าํ ออกดอก 50% ต้ังแตวันที่ 3 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม สวนใหญแผนใบและกาบใบสี
เขียว ใบมีขนบางหรือมีขน ปลองสีเขียว ยอดดอกและกลีบรองดอกสีขาวหรือฟาง ทรงกอต้ังถงึกอแผ ลําตน
ลมถึงลมมาก ความยาวของลําตน ต้ังแต 135.0-271.0 ซม. รวงจับกันปานกลาง กานรวงตรง แตกระแง
ปานกลาง ใบแกเร็ว  ติดเมล็ดปานกลางถึงดี เมล็ดรวงปานกลางถึงรวงงาย การนวดปานกลาง จาํนวนรวง
ตอกอ ต้ังแต 5.0-12.0 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 18.4-32.2 ซม. สวนเช้ือพนัธุขาวทีม่ีลักษณะแตกตาง
ออกไป ตัวอยางเชน หูใบเปนเสนมวง ไดแก เจกเชย (GS No. 2387) และหอมอุดม (GS No.12512)  ขอ
ตอใบสีมวง ไดแก ไอโหมง (GS No. 20991) เจกเชย (GS No. 2387) และ Kalakharsail (GS No. 2386)  
กลีบรองดอกสีมวงดํา ไดแก ขาวนก (GS No. 4478) หางขาวสีแดง ไดแก กนจ้ํา 1-13 (GS No. 2377) 
และ Kalakharsail (GS No. 2386)  
ขาวไร ออกดอก 50% ต้ังแตวันที ่ 9 ตุลาคม ถงึ 24 พฤศจิกายน สวนใหญแผนใบและกาบใบสี
เขียว จํานวนเชื้อพนัธุที่ใบมขีนและไมมีขนใกลเคียงกนั ปลองสีเหลืองออน ทรงกอต้ังถึงกอแผ ลําตนลมถึง
ลมมาก ความยาวของลําตน ต้ังแต 135.0-271.0 ซม. ยอดดอกและกลีบรองดอกสีขาวหรือฟาง รวงจับกัน
ปานกลาง กานรวงตรง แตกระแงปานกลาง ใบแกเร็ว  ติดเมล็ดปานกลางถงึดี เมล็ดรวงปานกลางถึงรวง
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งาย การนวดปานกลาง จํานวนรวงตอกอ ต้ังแต 5.0-12.0 รวง ความยาวของรวง ต้ังแต 18.4-32.2 ซม. เชื้อ
พันธุขาวที่มีลักษณะแตกตางออกไป ตัวอยางเชน หูใบและขอตอใบสีมวง ไดแก หอมตูดดํา (GS No. 
22908) และ ไอไท (GS No. 8100)  ลิ้นใบสีมวง ไดแก เหนยีวลาย (GS No. 11382)  บางเมล็ดมีหางสั้น 
ไดแก อายขาวเผ (GS No. 21308) 
เชื้อพันธุขาวทีม่ีลักษณะเดนบางประการซึง่อาจนําไปใชประโยชนได เชน ออกดอกเร็ว (3 ก.ย.) 
ไดแก ขาวนก (GS No. 4478) ออกดอกชา (15 ธ.ค.) ไดแก ไอโหมง (GS No. 20991) ลักษณะรวงจับกัน
แนน ไดแก ขาวกรุ (GS No. 14688) บือบองทอง (GS No. 21305) บือบอง (GS No. 21294) บือวาโว (GS 
No. 11529) บือบองหฌอง (GS No. 21310) พรสวรรค (GS No. 8942) และไอไท (GS No. 8100)  
จํานวนรวงมาก (> 25.0 รวงตอกอ) ไดแก PSL85063-9-1-2 (GS No. 20663) PTT-KU-91-9 (GS No. 
20639) SPRLR83137-34-2-1-1-2 (GS No. 20666) CNTLR83072-KSR-48-1-1 (GS No. 20669) 
CNT86095-42-2-3 (GS No. 20698) CNT86095-42-1-2 (GS No. 20697) และเหลืองเงนิ (GS No. 
11358) รวงยาว (30-32 ซม.) ไดแก ขาวคันนา (GS No. 12268) ขาวนางนวล (GS No. 6203) 
SPRLR77075-18-2-1-20KRPSL-47-2-1-1 (GS No. 20675) ขาวตาหยัด (GS No. 12250) 
SPRLR81202-RST-B2-8-1-4 (GS No. 19931) ขาวจีน (GS No. 12282) Chong Banla (GS No. 15443) 
กอเดียว (GS No. 4063) ขาวน้ําคาง (GS No. 12267) พวงกลาง (GS No. 20968) โรงเรียนลําพญา (GS 
No. 23872) ขาวหลวง (GS No. 12255) กาหลง (GS No. 8955) และหอมแดง (GS No. 22907) 
ผลการวิเคราะหคุณภาพเมล็ดของเช้ือพันธุขาวที่ประเมินลักษณะป 2550/51 แบงออกไดเปนขาว
เจา 639 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ขาวเหนียว 297 ตัวอยางเชือ้พันธุ  ขาวเจา สวนใหญมีกลีบรองดอกส้ัน สีฟาง 
เปลือกเมล็ดสีฟาง ขาวกลองสีขาว เมล็ดมีรูปรางเรียว ทองไขปานกลาง ปริมาณอมิโลสปานกลางถึงสูง 
ความคงตัวของแปงสุกแข็งถงึปานกลาง คาการสลายเมล็ดในดางตํ่าถึงปานกลาง อัตราการยืดตัวของขาว
สุก ระหวาง 1.39-1.98 ไมมีกล่ินหอม  ขาวเหนียว สวนใหญมีกลีบรองดอกส้ัน สีฟาง เปลือกเมล็ดสีฟาง 
ขาวกลองสีขาว เมล็ดมีรูปรางคอนขางปอม ปริมาณอมโิลสตํ่า ความคงตัวของแปงสุกออน คาการสลาย
เมล็ดในดางปานกลาง ไมมกีล่ินหอม พบเชื้อพันธุขาวมลัีกษณะทีน่าสนใจ เชน เมล็ดเลก็ (น้าํหนัก 100 
เมล็ด นอยกวา 1.5 กรัม) ไดแก ไอไท (GS No. 8100) ขาวนก (GS No. 6138) ขาวนก 4 (GS No. 6142) 
ขาวนก 1 (GS No. 6139) และขาวนก 5 (GS No.6143) เมล็ดใหญ (น้ําหนกั 100 เมล็ด มากกวา 4.5 
กรัม) ไดแก ลาย (GS No.22355) กาบ (GS No.19010) ดีงูเหลือม (GS No. 19117) และ เถิน (GS No. 
19092) ปริมาณอมิโลสสูง (28.04-28.85 %) ไดแก กลางป (GS No. 5690) รวงเดียว 3-89-8 (GS No. 
988) สามรวงเหลือง (GS No. 985) ขาวนวล (GS No. 6425) ขาวนก 2 (GS No. 6140) และ NIC39 (GS 
No. 1000) 
ผลการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคและแมลงของเช้ือพนัธุขาวที่ประเมินลักษณะป 2550/51 พบวา 
คอนขางตานทาน (MR) ตอโรคไหม 6 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ไดแก ขาวนก 4 (GS No. 169) CNTLR85013-
RSR-18-2 (GS No. 233) IR62164-14-2-22-3 (GS No. 239) CNT90067-63-1-2 (GS No. 245) 
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SPRLR83137-34-2-1-1-2 (GS No. 269) และ CNTLR83072-KSR-48-1-1-1 (GS No. 271) คอนขาง
ตานทาน (MR) ตอโรคใบหงิก 3 ตัวอยางเช้ือพันธุ ไดแก BKN6652-249-1-1 (GS No. 1762) เศรษฐี (GS 
No. 5678) และเศรษฐี (GS No. 5682)  คอนขางตานทาน (MR) ตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 9 ตัวอยางเช้ือ
พันธุ ไดแก CNTBR80052-13-1 (GS No. 14636), BKNLR79191-PSL-6-2 (GS No. 17538), IR 62164-
14-2-2-2-3 (GS No. 20748), CNTLR85092-83-1-3 (GS No. 20836), CNTBR82042-PSL-70-2-1 (GS 
No. 20464), CNTBR82040-259-1-1-1 (GS No. 20472), CNTBR82166-71-1 (GS No. 20474), 
SPRLR82111-PSL-133-4-2 (GS No. 20480)  และ SPRLR82111-PSL-133-4-3 (GS No. 20481) 
คอนขางตานทาน (MR) ตอเพล้ียจักจ่ันสีเขียว 2 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ไดแก ขาวน้ําเค็ม (GS No. 5687) และ
กลางป (GS No. 5690) และตานทาน (R) ตอเพล้ียกระโดดหลังขาว จํานวน 2 ตัวอยางเช้ือพนัธุ ไดแก 
SPRLR81169-3-1-3 (GS No. 20466) และ SPRLR77075-18-2-1 (GS No. 20432) 
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1 859 ขาวเศรษฐี 182 มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 17 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ลม หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
2 866 พวงหวาย 695 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 20 พ.ย. มวงดํา แดง ขาว สั้น * แดง ลม หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
3 867 ขาวบานปง 132 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 14 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ลม หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
4 913 ขาวตาแหง 17 มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 18 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ลม หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
5 915 ขาวตาแหง 17 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด มวง มวง เขียว กอตั้ง 18 พ.ย. มวงดํา แดง ขาว ไมมี - ลมบาง หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
6 2703 BKN6987P-161-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 20 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ยาว * ขาว ลม หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
7 2796 WP 38 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 17 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง โผลนอย ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงนอย -
8 2799 WP 43 มีขน เขียวจาง มวงออน ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เสนมวง มวง เหลืองออน กอแบะ 30 ก.ย. มวงดํา แดง ขาว ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
9 2809 WP 153 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 17 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
10 3022 BRJ1-13-B-55 มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 2 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา >90% รวงนอย นวดยาก
11 6188 กานพลู มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 5 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนเอน หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
12 6190 เหลืองปุม มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 11 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนเอน หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
13 6201 ขาวทุงสมอ มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 4 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ลม หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
14 6202 ขาวยายเพียร มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 6 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ลม หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
15 6203 ขาวนางนวล มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 6 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ลมมาก หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
16 9384 เหลืองออน มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 21 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
17 10713 SPRLR75055-352-2-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
18 12250 ขาวตาหยัด มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 5 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ลมบาง หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว >90% รวงงาย นวดงาย
19 12251 ขาวตามล มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 6 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ลมบาง หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
20 12252 เหลืองหอม มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 21 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
21 12253 เหลืองหนัก มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 21 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
22 12261 เหลืองควายลา มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 21 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
23 12263 ขาวตาเชื้อ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 21 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
24 12264 ขาวตาเชื้อ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 21 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย นวดงาย
25 12265 ขาวตาเชื้อ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 20 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
26 12266 พวงนาค มีขน มวงที่ขอบ มวงออน ตั้งตรง เสนมวง 2 ยอด เสนมวง มวง เขียว กอตั้ง 21 พ.ย. มวงดํา มวง ขาว สั้น * มวง ตนตรง หลายแบบ คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
27 12268 ขาวคันนา มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 5 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
28 12269 หลวงประทาน มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 20 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
29 12270 ขาวตาเชื้อ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 21 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
30 12273 ขาวกอ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 19 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนเอน แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นวดงาย
31 12274 ขาวมะลิ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 17 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
32 12275 ขาวตาแหง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 20 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
33 12276 เหลืองประทิว มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 19 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ลมบาง แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
34 14155 เหลืองใบแจก มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 14 พ.ย. ขาว ขาว ขาว สั้น * - ลม หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย นวดงาย
35 15809 SPRLR76021-PSL-31-1-2-1 (7) มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 16 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงนอย -
ตารางที่ 1    (ตอ)





































































































































































































































36 15812 SPRLR80018-144-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 10 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
37 18101 P 3 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 5 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
38 18105 RD1'69-NF1U-G1-47 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 11 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา >90% ปานกลาง ปานกลาง
39 18110 LT80-G1CO-PTT-15-12-3-3 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 9 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
40 18432 กข 7 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
41 18444 พวงไร 2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 28 พ.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง >90% รวงนอย ปานกลาง
42 19335 RD 7-8-19-3-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง 2 >90% รวงงาย นวดงาย
43 19665 PTT85061-86-3-2-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 29 ก.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
44 19666 PTT85061-86-3-6-3 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 1 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
45 19667 PTT85061-86-3-6-9 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 29 ก.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
46 19668 PTT85061-86-3-6-12 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 30 ก.ย. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
47 20639 PTT-KU-91-9 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 16 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
48 20640 PTT-KU-91-11 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 16 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง โผลนอย ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นวดงาย
49 20652 CNTBR83014-87-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 7 ต.ค. ขาว ฟาง ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
50 20653 SPRLR75001-68-2-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 3 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
51 20654 SPRLR75007-16-3-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 6 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
52 20655 PSL85051-8-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 8 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
53 20656 PSL85053-75-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 12 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นวดงาย
54 20657 CNT86015-PSL-37-1-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 6 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา >90% ปานกลาง ปานกลาง
55 20659 CNT86008-KSR-3-17 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 10 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง นอย ปานกลาง ปานกลาง
56 20660 CNTGB83010-35-2-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 12 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง โผลนอย ออน ปานกลาง คอนขางชา >90% รวงงาย นวดงาย
57 20661 SPRLR82044-9-4-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
58 20662 SPRLR77075-18-2-1-20KRPSL42-1-2-1 มีขน เขียว มวงออน ตั้งตรง ขาว 2 ยอด มวง มวง เหลืองออน กอตั้ง 6 ต.ค. มวงดํา ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา >90% รวงงาย นวดงาย
59 20663 PSL85063-9-1-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 13 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง นวดงาย
60 20664 CNTLR85016-KSR-3-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 6 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา >90% รวงงาย นวดงาย
61 20665 CNTLR85023-KSR-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 14 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
62 20666 SPRLR83137-34-2-1-1-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 10 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
63 20667 SPRLR77075-18-2-1-20KRPSL80-1-3-2 มีขน เขียว เขียวเสนมวง ตั้งตรง ขาว 2 ยอด มวง มวง เขียวเสนมวง กอตั้ง 9 ต.ค. มวงดํา แดง ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
64 20668 SPRLR77075-18-2-1-20KRPSL84-1-2-1 มีขน เขียว เขียวเสนมวง ตั้งตรง ขาว 2 ยอด มวง มวง เขียว กอตั้ง 10 ต.ค. มวงดํา แดง ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
65 20669 CNTLR83072-KSR-48-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 14 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
66 20670 CNTLR83072-KSR-48-1-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 17 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นวดงาย
67 20671 CNTLR84094-6-2-1-3 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 16 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
68 20672 PSL84062-2-1-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 12 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
69 20673 PSL85051-14-2-1-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
70 20674 PSL87019-9-4-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
71 20675 SPRLR77075-18-2-1-20KRPSL-47-2-1-1 มีขน เขียว เขียวเสนมวง ตั้งตรง ขาว 2 ยอด มวง มวง เขียว กอตั้ง 11 ต.ค. มวงดํา แดง ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
72 20676 PSL86033-2-1-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 18 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
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73 20677 CNT86040-PSL-9-2-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 9 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงนอย นวดยาก
74 20678 PSL87009-56-2-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
75 20679 PSL87032-53-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 9 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
76 20680 PSL87038-32-2-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 10 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
77 20681 PSL83035-25-1-2-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 20 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ปานกลาง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
78 20682 CBT86004-KSR-3-7 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว แหลม เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 3 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นวดงาย
79 20683 CNTLR85016-KSR-12-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 10 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง นวดงาย
80 20684 CNTLR85018-KSR-18-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ปานกลาง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงนอย ปานกลาง
81 20685 CNTLR85026-KSR-9-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 9 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
82 20686 CNT86007-KSR-3-12 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 10 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
83 20687 CNT87059-91-1-1 มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 10 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ปานกลาง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
84 20688 PSL86027-44-1-2-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 16 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
85 20689 PSL86027-44-1-3-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 18 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นวดงาย
86 20690 PSL85048--10-1-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงนอย ปานกลาง
87 20691 CNT87059-159-1-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 2 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ปานกลาง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา >90% รวงงาย นวดงาย
88 20692 CNT86105-2-2-1-3 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 12 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง คอนขางชา >90% ปานกลาง ปานกลาง
89 20693 CNT87060-1-2-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 12 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
90 20694 CNT87060-3-1-1 มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 12 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
91 20695 CNT87060-4-1-1 มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 13 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ปานกลาง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
92 20696 CNT86089-49-3-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 9 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
93 20697 CNT86095-42-1-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 13 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง นวดงาย
94 20698 CNT86095-42-2-3 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 14 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
95 20699 CNT86105-16-1-2-2-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 17 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
96 20700 CNT86113-22-1-3 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 8 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง นวดงาย
97 20701 CNT86113-24-1-2-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 12 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
98 20702 SPRLR85104-62-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 8 ต.ค. ขาว ขาว ขาว ไมมี - ตนตรง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
99 20776 สุพรรณบุรี 2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 5 ต.ค. ขาว ขาว ขาว สั้น * ขาว ตนตรง ปานกลาง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นวดงาย
ศวข.สุพรรณบุรี
1 3030 กาบเขียว มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 25 ธ.ค. ขาว ขาว ฟาง สั้น ** ฟาง ลมมาก หลายแบบ จับกันแนน ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
2 3771 เหลือง มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 30 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ จับกันแนน ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
3 6876 เหนียวขาว มีขน เขียวเขม เขียว หลายแบบ มวง 2 ยอด มวง มวง เขียวเสนมวง กอแบะ 4 พ.ย. ขาว มวง มวงดํา ไมมี - ลมมาก หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
4 6879 เหนียวกุย มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ เสนมวง 2 ยอด มวง มวง เขียวเสนมวง กอแบะ 4 พ.ย. ขาว มวง มวงดํา ไมมี - ลมมาก หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
5 9555 ขาวอากาศ มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 7 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
6 11060 ขาวมะลิ มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 27 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
7 13009 อุนทุง มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 18 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
8 13014 กข 11 มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 12 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว นอย รวงงาย นวดงาย
ตารางที่ 1    (ตอ)





































































































































































































































9 13043 ขาวตามล มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 8 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
10 13044 เหลือง มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 8 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง นอย รวงงาย นวดงาย
11 13045 หลวงประทาน มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 12 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ จับกันแนน ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
12 14473 ขาวพญาชม มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 12 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
13 14478 ขาวเสมอ มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 12 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว นอย รวงงาย นวดงาย
14 14481 ขาวแกว มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 1 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง นอย รวงงาย นวดงาย
15 14492 หลวงประทาน มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 30 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
16 14494 ปนแกว มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 22 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
17 14497 ขาวมะลิ มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 25 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ คอนขางกระจาย ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
18 14499 เหลืองไทร มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 8 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
19 14501 ปนแกว มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
20 15448 Damnoeub Chhmar มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน มวง มวง กอแผ 13 พ.ย. ขาว มวง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง นอย รวงงาย นวดงาย
21 15450 Srav Sbay มีบาง เขียว เขียว ตก ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 18 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงยาก นวดยาก
22 15454 Neang Sar มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 1 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ คอนขางแนน ยาว ออน เปนกลุม ปานกลาง นอย รวงงาย นวดงาย
23 15455 Damnoeub Khmau Sot มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 13 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
24 15456 Sambak Kraham มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 1 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
25 15457 Phoch Samlei มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 1 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
26 15461 ไมทราบชื่อ มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 13 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง จับกันแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง นอย รวงงาย นวดงาย
27 15462 Chang Mong Das มีขน เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 26 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ยาว * ฟาง ลมมาก หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง นอย รวงยาก นวดยาก
28 15468 Jiu Yue Dong มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแผ 26 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงยาก นวดยาก
29 15505 Jian Xi Bai มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด มวง มวง เขียว กอตั้ง 30 ต.ค. มวงดํา มวง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ จับกันแนน ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
30 16240 สุพรรณบุรี 60 มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 30 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
31 17573 KSR82037-2-1 มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 25 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
32 17578 BKNLR75009-3-116-1 มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 3 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
33 18029 CNTLR82039-KSR-2-6 มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 20 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ จับกันแนน สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
34 18034 SPRLR79077 KSR-2-2 มีบาง เขียวเขม เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 28 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงยาก นวดยาก
35 18038 BKNLR79191-PSL-13-1 มีขน เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 3 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
36 18041 CNTLR80137-60-1-1-1 มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 3 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
37 19867 SPR85089-2-1 มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 7 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
38 19870 SPRLR83260-143-1-1 มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 28 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
39 19931 SPRLR81202-RST-B2-8-1-4 มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 10 ธ.ค. มวงดํา มวง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
40 19935 SPR81 COM 1-53-1 มีขน เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 8 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
41 20392 CNTGB83010-30-2-1-1 มีบาง เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 19 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง ตั้งตรง คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
42 20393 CNTBR83010-107 มีบาง เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 20 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว นอย รวงงาย นวดงาย
43 20394 CNTLR82179-1-1-1 มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 18 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ คอนขางกระจาย ยาว ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงงายมาก นวดงาย
44 20395 CNTBR83011-9-1 มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 25 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง นอย รวงงายมาก นวดงาย
45 20396 CNTGB79041-8-2 มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 18 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ตารางที่ 1    (ตอ)





































































































































































































































46 20631 SPRLR83260-143-1-1 มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแผ 20 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
47 20632 SPRLR82216-23-1-1 มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 3 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ จับกันแนน ยาว ออน ระแงถี่ คอนขางชา นอย รวงงาย นวดงาย
48 20633 SPRLR82216-26-1-1 มีบาง เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 3 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ จับกันแนน ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง นอย รวงงาย นวดงาย
49 21355 ลอยแพ มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 6 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
ศวข.ฉะเชิงเทรา
1 821 เหลืองรวง 215 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 3 ธ.ค. - ขาว ฟาง สั้น * ฟาง ลม ปานกลาง ปานกลาง สั้น ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว - - -
2 834 น้ําดอกไม 216 มีขน เขียว - ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง - - -
3 846 พวงจําป 20-55-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 5 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง ก คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว - - -
4 855 เหลืองพานทอง 20-53-68 มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 24 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง - - -
5 3095 เจ็ดสิบสามวัน มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 14 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ยาว * ฟาง ตนเอน ก คอนขางกระจาย ยาว ออน ปานกลาง - - - -
6 4063 กอเดียว มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 4 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง - - -
7 7126 ขาวตาเจือ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 17 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
8 7147 เหลืองบังใบ มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 14 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
9 7156 เหลืองบังใบ มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 14 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง ปานกลาง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
10 7162 ขาวพวง - เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 12 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
11 7165 ขาวคันนา มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 21 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
12 7167 ขาวคันนา มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 18 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
13 7170 ขาวแตงโม มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 29 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
14 7175 งวงชาง มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 26 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ยาว * ฟาง ลมบาง หักลง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
15 7185 ขาวหอม มีขน เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแผ 20 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง หักลง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
16 7221 เหลือง 11 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียวเสนมวง กอแผ 22 ต.ค. มวงออน มวง ฟาง ไมมี - ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง ยาว - ปานกลาง - - - -
17 9415 ขาวนางหลง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียวเสนมวง กอตั้ง 29 ต.ค. มวงดํา แดง ฟาง ไมมี - ลมบาง ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว - - -
18 12282 ขาวจีน มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 12 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง หักลง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
19 12409 หลวงประทาน มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 24 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง สั้น * ฟาง ตนเอน แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
20 12412 เหลืองหรั่ง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 10 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
21 12902 สามรวง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 12 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลมบาง ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว - - -
22 12903 งวงชาง มีขน เขียวเขม มวง หลายแบบ เสนมวง 2 ยอด มวง มวง เขียวเสนมวง แผมาก 20 พ.ย. มวงออน มวง ฟาง ไมมี - ลมบาง หักลง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง - - - -
23 12904 ขาวมานะ มีขน - เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 7 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
24 14173 ลนยุง มีขน เขียวเขม เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแผ 29 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง ปานกลาง - ยาว ออน - - - - -
25 14263 ขาวมุสลิม มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 24 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
26 15441 Neang Sar มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 24 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
27 15442 Damnoeub มีขน เขียว เขียวเสนมวง ตั้งตรง เสนมวง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียวเสนมวง กอแบะ 30 ต.ค. ขาว มวง ฟาง ไมมี - ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง - - - -
28 15443 Chong Banla มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เสนมวง มวง เขียวเสนมวง กอแบะ 29 ต.ค. มวงออน มวง - ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน - - - - -
29 15445 Damnoeub มีขน เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 10 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ยาว * ฟาง ตนเอน หักลง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง - - - -
30 20405 CNTGB82007-7-2-1-1-1 มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 13 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง บางสวน ออน ปานกลาง - - - -
31 20406 CNTLR81044-19-1-1-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 10 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง - - - -
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32 20407 CNTBR83002-70-1-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 10 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง - - - -
33 20408 CNTBR83010-98-2 มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง - 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 10 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
34 20410 CNTGB83010-30-2-4 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 13 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง - - - -
35 20820 PTT60'88G2CO-KLG-78-2-1-2 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 8 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง - - - -
36 20823 KLG90030-1 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง สั้น * ฟาง ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง - - - -
37 21125 ขาวหารอย มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 16 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ยาว * ฟาง ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
38 21127 สามรวง มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 10 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง สั้น * ฟาง ลมบาง ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
39 21169 เหลืองรวย มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ยาว * ฟาง ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
40 21170 ขาวตาเจือ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 10 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
41 21173 เหลืองไผลา มีขน เขียว - ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 22 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
42 21192 เหลืองระแหง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 25 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง - - -
43 21198 ขาวตาปน มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 9 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
44 21200 ขาวหลง มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแผ 9 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
45 21205 ขวัญชัย มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน แผมาก 10 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
46 21209 ขาวสบู มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 10 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
47 21216 ขาวหลง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลมบาง ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว - - -
48 22048 เจาหอมสุพรรณ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด - เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 15 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง คอนขางกระจาย สั้น ออน ปานกลาง - - - -
49 23300 ขาวตาแหง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 21 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง ยาว ออน ระแงถี่ - - - -
ศวข.พระนครศรีอยุธยา
1 669 บุญนาค 16-1-21 มีขน - เขียว ตั้งตรง ขาว แหลม เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง - ขาว ขาว - ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
2 714 เหลืองปนทอง 2-59-3 มีขน เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน สีอื่น ๆ เหลืองออน กอแบะ - ขาว ขาว - ไมมี - ตนเอน แนวนอน คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3 6204 ขาวอากาศ มีขน เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง - ขาว ขาว - ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง - ปานกลาง งาย
4 6205 เหลืองแหว มีบาง เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว แหลม เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง - ขาว ขาว - ไมมี - ตนเอน หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง งาย
5 6809 ตานวย มีขน เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว - ไมมี - ตนเอน หักลง คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง ปานกลาง งาย
8 6836 หอมนายพล มีขน เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - -
9 6837 เหนียวบางปะกง มีบาง เขียว เขียว ตก ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว - ไมมี - ตนเอน หักลง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
10 12907 ทองมาเอง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง ปานกลาง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
11 13009 อุนทุง มีบาง เขียว เขียว ตก ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงยาก ปานกลาง
12 13014 กข 11 มีขน เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - -
13 13043 ขาวตามล มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง หักลง คอนขางแนน สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
14 16579 หันตรา 60 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน สีอื่น ๆ เหลืองออน กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง หลายแบบ คอนขางแนน สั้น ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงยาก ยาก
15 16580 ตะเภาแกว 161 มีบาง มวงที่ขอบ มวงออน แนวนอน ขาว 2 ยอด สีอื่น ๆ เขียวออน สีอื่น ๆ กอแผ - มวงออน มวง ฟาง ไมมี - ลมมาก แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
16 18157 กข 7 มีขน เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - -
17 18166 ขาวหลวงเบา มีบาง เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด สีอื่น ๆ สีอื่น ๆ เหลืองออน กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง แนวนอน คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
19 18176 ขาวตาแหง มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแผ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง หักลง คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงยาก ยาก
20 18204 สุพรรณบุรี มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง - - ขาว ฟาง ยาว * ฟาง ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงยาก ยาก
21 18206 พาดเขียง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง สั้น * ฟาง ตนเอน ตั้งตรง คอนขางแนน สั้น ออน ปานกลาง - - ปานกลาง ปานกลาง
ตารางที่ 1    (ตอ)





































































































































































































































22 18360 พญาหนอง มีบาง มวงผสมเขียว เขียวเสนมวง หลายแบบ ขาว 2 ยอด มวง เขียว เขียว กอแบะ - ขาว มวง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกชา >90% ปานกลาง ปานกลาง
25 19633 ขาวตาแหง มีบาง เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ปานกลาง คอนขางแนน สั้น ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
26 20944 พานทอง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง สั้น * ฟาง ตนเอน ตั้งตรง คอนขางแนน - - - - - รวงนอย ปานกลาง
27 20957 ขาวเกษตร มีบาง เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียว เขียว กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
28 20962 ภูเขียว มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง - - ปานกลาง ปานกลาง
29 20965 ขาวตาแหง มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงงาย งาย
30 20975 เหลืองประทิว มีบาง เขียว เขียว - ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน หักลง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
31 21176 ขาวหลวง มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน หลายแบบ ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย งาย
32 21178 เหลืองอมร มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน สีอื่น ๆ กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน คอนขางแนน สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
33 21184 เหลืองใหญ มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน หักลง คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
34 21193 ชอไสว มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด สีอื่น ๆ เขียวออน เขียว กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง ยาว * ฟาง ลมบาง แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
35 21195 ชอไสว มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด สีอื่น ๆ เขียวออน เขียว กอตั้ง - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
36 21196 ทองบายศรี มีบาง เขียว เขียวเสนมวง ตั้งตรง ขาว 2 ยอด สีอื่น ๆ เขียวออน เขียว กอแผมาก - ขาว มวง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
37 21203 ขาวราชินี มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด สีอื่น ๆ เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง คอนขางแนน สั้น ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงงาย งาย
38 21208 ขี้เถา มีบาง เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด สีอื่น ๆ เขียวออน เหลืองออน กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ปานกลาง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - -
39 21210 เหลืองควายลา มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง แนวนอน คอนขางแนน สั้น ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
40 22538 เล็บมือนาง 111 มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ - ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมมาก แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ศวข.ปราจีนบุรี
1 577 โพฉลอง 31-34-20 มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 14 ต.ค. - ฟาง ฟาง ไมมี - ตนตรง แนวนอน ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ปานกลาง นอย รวงงาย ปานกลาง
2 2377 กนจ้ํา 1-13 มีบาง เขียว เขียว ตก ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 18 ก.ย. มวงดํา มวง ฟาง ยาว * แดง ลมบาง หักลง คอนขางแนน ยาว ตรง ปานกลาง ปานกลาง <50% รวงยาก นวดยาก
3 2386 Kalakharsail มีบาง มวงที่ขอบ เขียวเสนมวง ตั้งตรง ขาว 2 ยอด มวง มวง เขียวเสนมวง กอตั้ง 27 ต.ค. มวงดํา มวง ฟาง ยาว * แดง ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ไมแตกระแง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
4 2387 เจกเชย มีบาง เขียว มวงออน ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เสนมวง มวง เหลืองออน กอตั้ง 10 พ.ย. มวงออน แดง ฟาง ไมมี - ลมมาก แนวนอน ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
5 3671 กนแกว มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 26 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลม แนวนอน ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
6 3673 พญาชม มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 19 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
7 4478 ขาวนก มีขน เขียว เขียว ตก ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียวเสนมวง กอตั้ง 3 ก.ย. ขาว มวง มวงดํา ยาว ** มวง ตนตรง ตั้งตรง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงายมาก นวดงาย
8 5041 เหลือง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 14 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง คอนขางแนน ยาว ตรง ระแงถี่ คอนขางชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
9 5366 ทองมาเอง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% ปานกลาง ปานกลาง
10 5420 เหลืองเมล็ดถั่ว มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 14 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกชา นอย ปานกลาง ปานกลาง
11 5436 เหลืองกลวย มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 10 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
12 5452 ปแกว มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 30 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
13 5467 จําปาศักดิ์ มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 23 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
14 6488 ขาวเสวย มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 28 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
15 6529 พญาเทกอง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ยาว * ฟาง ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
16 7559 พานทอง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว แผมาก 28 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
17 9184 กนทอง มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียว เขียว กอแผ 12 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
18 9368 เหลืองหวล มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
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19 10885 ขาวกอเดียวกลาง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 11 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกชา >90% ปานกลาง ปานกลาง
20 11057 เหลืองเมืองกาญจน มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 17 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
21 12234 ขาวโพธิ์ มีบาง เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
22 12255 ขาวหลวง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 7 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
23 12256 เหลืองใบลู มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย ปานกลาง
24 12258 เหลืองเตี้ย มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
25 12259 เหลืองระแหง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว แผมาก 19 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
26 12260 เหลืองเตี้ย มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
27 12262 ขาวหลวง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 10 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
28 12267 ขาวน้ําคาง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 10 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
29 12284 นางมัจฉา มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 10 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
30 12382 ขาวกอเดียว มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 23 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ปานกลาง >90% ปานกลาง ปานกลาง
31 12399 เหนียวบายสี มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียวเสนมวง กอตั้ง 14 พ.ย. มวงออน มวง แดง ไมมี - ลมมาก แนวนอน คอนขางแนน ยาว ตรง ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
32 12512 หอมอุดม มีบาง เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เสนมวง เขียวออน เขียวเสนมวง กอตั้ง 29 ต.ค. มวงออน แดง ฟาง ไมมี - ตนเอน หักลง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง ปานกลาง นวดยาก
33 13720 กานตาล มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 13 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ตนตรง หักลง คอนขางแนน ยาว ตรง ปานกลาง ปานกลาง <50% รวงนอย นวดยาก
34 14663 เศรษฐีหนัก มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 14 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
35 14668 กอเดียว มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 17 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
36 14670 ขาวยวน มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว นอย ปานกลาง ปานกลาง
37 14672 ขาวดงขุย มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 20 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง คอนขางแนน ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
38 14674 ขาวเฉลิม มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 17 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงงาย ปานกลาง
39 14687 ตะเภาลม มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว แผมาก 26 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง คอนขางแนน ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% ปานกลาง ปานกลาง
40 14688 ขาวกรุ มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 27 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ตนตรง หักลง จับกันแนน ยาว ตรง ระแงถี่ ปานกลาง >90% รวงยาก นวดยาก
41 16232 หันตรา 60 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 26 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
42 17923 พวงทอง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 10 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
43 18181 พวงทอง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 8 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงนอย นวดยาก
44 18208 เอกชัย มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
45 18210 กอนแกว มีบาง เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงยาก นวดยาก
46 19695 สันปาตองดอ มีขน เขียว เขียว ตก ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 20 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง คอนขางกระจาย สั้น ตรง ไมแตกระแง ปานกลาง >90% รวงงาย ปานกลาง
47 20911 พานทอง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว แหลม เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 28 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
48 20922 เหลืองพานทอง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 30 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
49 20936 พวงทอง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 21 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
50 20945 พวงกลาง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว แผมาก 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงายมาก นวดงาย
51 20946 ขาวราชินี มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 5 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน คอนขางกระจาย ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว ปานกลาง ปานกลาง นวดยาก
52 20947 มะลิเลื้อย มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว แผมาก 8 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน ปานกลาง บางสวน ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
53 20949 หลวงประทาน มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 28 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
54 20950 เจ็ดรวง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 5 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน ปานกลาง ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
55 20952 หลวงประทาน มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 28 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน คอนขางกระจาย ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
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56 20953 ขาวแกว มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 20 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงนอย นวดยาก
57 20954 ขาวแกว มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 23 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
58 20955 มะลิเลื้อย มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 5 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
59 20966 พานทอง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
60 20968 พวงกลาง มีบาง เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
61 20969 พวงหนัก มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 9 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
62 20970 หลวงประทาน มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
63 20971 พานทอง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 28 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% ปานกลาง นวดยาก
64 20974 ขาวหลวง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
65 20978 ขาวไอทุย มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
66 20980 พวงกลาง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 3 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
67 20981 พวงกลาง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก แนวนอน คอนขางกระจาย ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% ปานกลาง ปานกลาง
68 20991 ไอโหมง มีบาง เขียว มวงออน ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน มวง มวง กอแผ 15 ธ.ค. มวงดํา แดง ฟาง สั้น * ฟาง ลม แนวนอน ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว นอย ปานกลาง ปานกลาง
69 20992 พวงหนัก มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียว เขียว แผมาก 8 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
70 20993 พวงเงิน มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 1 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกเร็ว ปานกลาง ปานกลาง นวดยาก
71 20994 เหลืองพานทอง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 28 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
72 21000 ขาวหลวง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกชา >90% รวงงาย ปานกลาง
73 21001 ขาวประกวด มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 21 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง สั้น * ฟาง ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
74 21003 กอนแกว มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 8 ธ.ค. มวงดํา แดง ฟาง ไมมี - ลม หักลง คอนขางแนน ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
75 21004 เขียวหางมา มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงายมาก นวดงาย
76 21005 พมาแหกคุก มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 24 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
77 21220 ขาวหลวง มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 17 พ.ย. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง คอนขางแนน ยาว ตรง ปานกลาง ใบแกชา >90% ปานกลาง นวดยาก
78 21432 พวงหนัก มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแผ 12 ธ.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลม แนวนอน คอนขางแนน ยาว ตรง ระแงถี่ ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
79 23110 เจาลอย มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 14 ต.ค. มวงออน แดง ฟาง ไมมี - ลมมาก หักลง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นวดยาก
80 23872 โรงเรียนลําพญา มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 9 ธ.ค. มวงดํา แดง ฟาง ไมมี - ลมบาง หักลง คอนขางกระจาย ยาว ตรง ไมแตกระแง ใบแกชา ปานกลาง รวงงาย ปานกลาง
ศวข.ราชบุรี
1 498 KSR H.R 732-5-25 มีขน เขียวเขม เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 30 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ตนเอน หักลง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกชา >90% รวงยาก นวดงาย
2 501 KSR H.R 732-5-34 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 1 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ คอนขางชา ปานกลาง รวงยาก นวดงาย
3 631 AM675 ไมมีขน เขียว มวง หลายแบบ ขาว 2 ยอด มวง เขียว เหลืองออน กอแบะ 18 ต.ค. มวงดํา มวง ฟาง ไมมี - ตนเอน แนวนอน คอนขางกระจาย สั้น ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงยาก ปานกลาง
4 633 AM740 มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด ฟาง เขียว เหลืองออน กอตั้ง 16 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนเอน หักลง ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงยาก ปานกลาง
5 8100 ไอไท ไมมีขน เขียวจาง เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด มวง มวง เขียว กอตั้ง 27 ต.ค. ขาว มวง มวงดํา ไมมี - ตนตรง หักลง จับกันแนน บางสวน ตรง เปนกลุม ใบแกเร็ว >90% รวงยาก ปานกลาง
6 8901 พวงลากไทร มีขน เขียว เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 18 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นวดยาก
7 8942 พรสวรรค ไมมีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียว เหลืองออน กอตั้ง 24 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง หักลง จับกันแนน สั้น ออน ระแงถี่ ใบแกชา >90% ปานกลาง นวดยาก
8 8955 กาหลง ไมมีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 21 พ.ย. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ตนตรง หักลง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกชา - รวงนอย นวดยาก
9 9136 มะกอกดอ ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 27 ต.ค. มวงดํา เขียวเขม ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
10 11358 เหลืองเงิน มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 16 ต.ค. มวงดํา มวง ฟาง ไมมี - ตนตรง หักลง คอนขางแนน สั้น ตรง ระแงถี่ ใบแกชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
ตารางที่ 1    (ตอ)





































































































































































































































11 11382 เหนียวลาย ไมมีขน เขียว เขียว แนวนอน มวง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 14 ต.ค. มวงดํา มวง ฟาง ไมมี - ตนเอน หักลง คอนขางแนน บางสวน ตรง ระแงถี่ ใบแกชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
12 11386 นางมล มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 28 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ตนเอน หักลง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา >90% รวงนอย ปานกลาง
13 11521 บือเนอะเปอ มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 20 ต.ค. ขาว ฟาง ฟาง ไมมี - ลมบาง ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง >90% รวงนอย ปานกลาง
14 11527 บือวาโจเนอเนือ มีบาง เขียว เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 23 ต.ค. ขาว แดง ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ตรง ระแงถี่ ปานกลาง >90% รวงงาย นวดงาย
15 11529 บือวาโว มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด มวง เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 22 ต.ค. ขาว แดง ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง จับกันแนน ยาว ตรง เปนกลุม คอนขางชา >90% รวงนอย ปานกลาง
16 11557 ไมทราบชื่อ มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 21 ต.ค. ขาว สีอื่น ๆ ฟาง สั้น * ฟาง ตนเอน หักลง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ปานกลาง >90% รวงนอย ปานกลาง
17 11560 น้ําหมาก ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 22 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ตนตรง แนวนอน คอนขางแนน ยาว ตรง ระแงถี่ คอนขางชา ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
18 11574 ใบตก ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 20 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงนอย นวดงาย
19 15010 ขาวหมี ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เสนมวง เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 24 ต.ค. ขาว เขียว ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงนอย ปานกลาง
20 15040 ขาวผสม มีขน เขียวจาง เขียว แนวนอน ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 19 ต.ค. ขาว มวง ฟาง ไมมี - ตนตรง หักลง ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงงาย นวดยาก
21 15053 ขาว ไมมีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 14 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกชา >90% ปานกลาง ปานกลาง
22 15065 ไมทราบชื่อ ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด ฟาง เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 20 ต.ค. ขาว มวง ฟาง ไมมี - ลมบาง หักลง คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว >90% ปานกลาง ปานกลาง
23 21294 บือบอง ไมมีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 19 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง จับกันแนน สั้น ตรง เปนกลุม คอนขางชา >90% รวงยาก นวดยาก
24 21295 อายกี มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแบะ 14 ต.ค. มวงดํา แดง ฟาง ไมมี - ตนตรง หักลง คอนขางแนน สั้น ออน ระแงถี่ ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
25 21298 บือตนเตี้ยอัว ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 21 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
26 21299 บือตนเตี้ยบอง มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 20 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงยาก นวดยาก
27 21301 อายโว มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 24 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ตนตรง หักลง คอนขางแนน สั้น ตรง ระแงถี่ ใบแกเร็ว >90% รวงนอย นวดงาย
28 21305 บือบองทอง มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด ฟาง เหลือง เหลืองออน กอตั้ง 18 ต.ค. ขาว มวง ฟาง ไมมี - ตนเอน หักลง จับกันแนน สั้น ออน เปนกลุม ปานกลาง ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
29 21308 อายขาวเผ ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอแบะ 11 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง สั้น * ฟาง - ตั้งตรง คอนขางกระจาย ยาว ออน ไมแตกระแง ใบแกชา ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
30 21310 บือบองหฌอง ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด ฟาง เหลือง เหลืองออน กอตั้ง 22 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง จับกันแนน สั้น ตรง เปนกลุม ใบแกเร็ว ปานกลาง รวงนอย นวดยาก
31 21313 บือบองจี่ ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 15 ต.ค. ขาว น้ําตาล เขียวออน ไมมี - ตนเอน แนวนอน ปานกลาง บางสวน ตรง ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
32 21414 บือพะดู ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 19 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ตรง ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
33 21420 ขาวปก ไมมีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 30 ต.ค. - เขียวออน เขียว ไมมี - ตนตรง หักลง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง รวงยาก ปานกลาง
34 21807 อายโวเบอย ไมมีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 25 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ตนเอน หักลง ปานกลาง สั้น ออน ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงงาย ปานกลาง
35 21821 บือชู มีขน เขียวจาง เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 17 ต.ค. ขาว เหลือง ฟาง ไมมี - ตนตรง หักลง ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ใบแกเร็ว >90% รวงยาก นวดยาก
36 21835 บึอบองโว ไมมีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 13 ต.ค. ขาว เหลือง เขียว ไมมี - ตนตรง หักลง ปานกลาง สั้น ตรง ปานกลาง ใบแกชา นอย รวงงาย ปานกลาง
37 22903 ไฟไหม มีขน เขียวจาง เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอแผ 15 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ปานกลาง >90% ปานกลาง นวดงาย
38 22907 หอมแดง มีขน เขียว เขียว หลายแบบ ฟาง 2 ยอด ฟาง เหลือง เหลืองออน กอตั้ง 25 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง คอนขางชา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
39 22908 หอมตูดดํา มีขน มวงที่ขอบ มวง ตั้งตรง เสนมวง 2 ยอด มวง มวง มวง กอตั้ง 28 ต.ค. มวงดํา มวง ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกชา ปานกลาง รวงงาย นวดงาย
40 22911 ขาวขาว มีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ฟาง 2 ยอด เหลือง เหลือง เขียว กอตั้ง 29 ต.ค. ขาว เขียวออน ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง คอนขางแนน ยาว ออน ระแงถี่ ใบแกชา ปานกลาง รวงยาก ปานกลาง
41 22915 บือหวั่วะ มีขน เขียวเขม เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เหลืองออน กอตั้ง 25 ต.ค. ขาว เหลือง ฟาง ไมมี - ตนเอน ตั้งตรง ปานกลาง ยาว ออน ปานกลาง ใบแกชา ปานกลาง รวงนอย ปานกลาง
42 22920 หอมมะลิ ไมมีขน เขียว เขียว หลายแบบ ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 9 ต.ค. ขาว ขาว ฟาง ไมมี - ลมบาง แนวนอน คอนขางแนน ยาว ออน เปนกลุม ใบแกชา นอย ปานกลาง ปานกลาง
43 23076 บือไอวา ไมมีขน เขียว เขียว ตั้งตรง ขาว 2 ยอด เขียวออน เขียวออน เขียว กอตั้ง 17 ต.ค. ขาว แดง ฟาง ไมมี - ตนตรง ตั้งตรง คอนขางแนน สั้น ตรง เปนกลุม ปานกลาง >90% รวงนอย ปานกลาง
หมายเหตุ   สั้น * หมายถึง บางเมล็ดหางสั้น, สั้น ** หมายถึง ทุกเมล็ดหางสั้น, ยาว * หมายถึง บางเมล็ดหางยาวกวา 1 ซม., ยาว ** หมายถึง ทุกเมล็ดหางยาวกวา 1 ซม.
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ตารางที่  2 คาตํ่าสุด-สูงสุด คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของลักษณะเชิงปริมาณ 
  ของเชื้อพนัธุขาวที่ปลูกประเมินลักษณะในพื้นที่ภาคกลาง   ภาคตะวนัออก   และ 
  ภาคตะวันตก ฤดูนา ป พ.ศ. 2551 
 
ลักษณะ  คาตํ่าสุด  คาสูงสุด  คาเฉลี่ย  SD 
     ที่ศวข. ปทมุธาน ี(n = 99)             
             ความยาวของล้ินใบ (มม.)  11.4   29.6   18.0   3.9  
เสนผาศูนยกลางของลําตน (มม.)  3.3   6.0   4.4   0.6  
ความยาวของลําตน (ซม.)  61.6   171.4   107.7   31.6  
ความยาวของใบ (ซม.)  30.8   80.0   46.7   11.6  
ความกวางของใบ (ซม.)  1.1   1.7   1.3   0.1  
จํานวนรวงตอกอ  8.6   26.4   18.1   3.4  
ความยาวของรวง (ซม.)  19.8   37.4   26.0   3.3  
 ที่ศวข. สุพรรณบุรี (n = 49)             
             ความยาวของล้ินใบ (มม.)  13.8   26.0   18.8   3.4  
เสนผาศูนยกลางของลําตน (มม.)  3.0   5.0   4.1   0.5  
ความยาวของลําตน (ซม.)  89.0   177.0   136.4   26.2  
ความยาวของใบ (ซม.)  36.0   88.0   53.1   10.9  
ความกวางของใบ (ซม.)  0.5   1.4   1.0   0.2  
จํานวนรวงตอกอ  10.0   15.0   12.0   1.4  
ความยาวของรวง (ซม.)  23.0   33.0   26.7   2.2  
  ที่ศวข. ฉะเชงิเทรา (n = 49)             
             
ความยาวของล้ินใบ (มม.)  9.0   26.0   18.0   4.1  
เสนผาศูนยกลางของลําตน (มม.)  3.0   9.0   6.0   1.2  
ความยาวของลําตน (ซม.)  75.0   191.0   147.8   31.1  
ความยาวของใบ (ซม.)  28.0   81.0   52.5   11.0  
ความกวางของใบ (ซม.)  0.6   2.3   1.2   0.3  
จํานวนรวงตอกอ  3.0   12.0   5.9   1.6  
ความยาวของรวง (ซม.)  23.0   37.0   27.0   2.5  




ตารางที่  2   (ตอ) 
 
ลักษณะ  คาตํ่าสุด  คาสูงสุด  คาเฉลี่ย  SD 
ที่ศวข. พระนครศรีอยุธยา (n = 35)          
             ความยาวของล้ินใบ (มม.)  10.0   30..0   22.3   4.0  
เสนผาศูนยกลางของลําตน (มม.)  7.0   13.0   9.4   1.3  
ความยาวของลําตน (ซม.)  129.0   195.0   171.6   13.2  
ความยาวของใบ (ซม.)  41.0   82.4   64.9   8.3  
ความกวางของใบ (ซม.)  1.2   1.9   1.4   0.2  
จํานวนรวงตอกอ  10.0   19.6   14.5   2.4  
ความยาวของรวง (ซม.)  23.2   31.0   26.9   1.9  
    ที่ศวข. ปราจีนบุรี (n = 80)             
             ความยาวของล้ินใบ (มม.)  7.2   28.3   17.3   4.4  
เสนผาศูนยกลางของลําตน (มม.)  4.0   9.0   6.9   0.8  
ความยาวของลําตน (ซม.)  135.0   271.0   191.4   24.6  
ความยาวของใบ (ซม.)  26.0   67.6   53.5   7.1  
ความกวางของใบ (ซม.)  1.1   1.7   1.4   0.1  
จํานวนรวงตอกอ  5.0   12.0   8.1   1.6  
ความยาวของรวง (ซม.)  18.4   32.2   27.3   2.2  
ที่ศวข. ราชบุรี (n = 43)             
             
ความยาวของล้ินใบ (มม.)  15.6   33.2   22.3   3.8  
เสนผาศูนยกลางของลําตน (มม.)  3.0   5.3   3.8   0.6  
ความยาวของลําตน (ซม.)  51.4   139.8   88.9   22.4  
ความยาวของใบ (ซม.)  27.0   64.0   43.5   8.5  
ความกวางของใบ (ซม.)  0.9   2.0   1.4   0.2  
จํานวนรวงตอกอ  4.0   25.6   9.6   4.7  
ความยาวของรวง (ซม.)  22.0   30.8   26.2   2.2  





ตารางที่  3 คาตํ่าสุด-สูงสุด คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)   ของคุณภาพทางเคม ี
  และกายภาพของเมล็ด ของเช้ือพันธุขาวทีป่ลูกประเมินลักษณะในฤดูนา ป พ.ศ.  
  2550/51 
 
ลักษณะ  คาตํ่าสุด  คาสูงสุด  คาเฉลี่ย  SD 
             ความยาวของเมล็ดขาวเปลอืก (มม.)  5.66   11.49   9.91   0.71  
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก (มม.)  2.24   4.06   2.94   0.41  
ความหนาของเมล็ดขาวเปลอืก (มม.)  1.75   3.31   2.08   0.14  
น้ําหนกั 100 เมล็ดขาวเปลือก (กรัม)  1.27   4.56   2.98   0.53  
ความยาวของเมล็ดขาวกลอง (มม.)  3.72   8.44   7.11   0.55  
ความกวางของเมล็ดขาวกลอง(มม.)  1.84   3.36   2. 45   0.31  
ความหนาของเมล็ดขาวกลอง (มม.)  0.94   2.25   1.84   0.12  
ปริมาณอมิโลส (%)  3.17   29.71   17.89   9.34  
อัตราการยืดตัวของขาวสุก (ขาวเจา)  1.39   1.98   1.69   0.09  






ภาพที่ 1   ความแปรปรวนในลักษณะสีของกลีบรองดอกและสีของเมล็ด ของเช้ือพันธุขาว 




ภาพที่ 2   ความแปรปรวนในรูปรางและความยาวของเมล็ดขาวกลอง ของเช้ือพันธุขาว 




ภาพที่ 3   ความแปรปรวนในลักษณะทองไขและปริมาณอมิโลสของขาวเจา จํานวน 639  






ภาพที่ 4   ปฏิกิริยาตอโรคขาวที่สําคัญ ทดสอบกับเช้ือพันธุขาวที่ปลูกประเมินลักษณะในฤดูนา  
  ป 2550/51 จํานวน 200 ตัวอยางเชื้อพันธุ 
 
 
ภาพที่ 5 ปฏิกิริยาตอแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ ทดสอบกับเช้ือพันธุขาวที่ปลูกประเมินลักษณะในฤดูนาป  
2550/51 จํานวน 200 ตัวอยางเช้ือพันธุ 
 
